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RESUMEN 
 
El crecimiento urbano, la necesidad de construir nuevas viviendas y la expansión de nuevos 
centros poblados, genera la necesidad de dar nuevos usos a los suelos.  
 
El proyecto que se presenta a continuación nace de esa necesidad y consiste en urbanizar 
uno de los sectores rurales ubicados en el sector de Can Poch, situado en la urbanización 
Vallserrat del municipio de Sant Esteve de Sesrovires, entre la Avenida Vallserrat y Avenida 
Moixeró.. 
 
La propuesta que se presenta, viene marcada por el Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal (POUM) del municipio, aprobado en el año 2010, y pretende dotar a Sant Esteve  
de un conjunto de viviendas y equipamientos que permitan seguir con su crecimiento 
poblacional.. 
 
El proyecto consta de varias etapas: 
 
1.- Estudio del terreno y levantamiento topográfico. 
2.- Procesado de los datos obtenidos en campo y obtención de las coordenadas de proyecto 
en UTM. 
3.- Diseño de la urbanización 
4.- Presentación de memoria, planos y anejos 
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1. GLOSARIO 
 
 
A modo de ayuda para los posibles lectores, se describen a continuación los símbolos, 
signos, abreviaturas y acrónimos que contiene el proyecto. 
 
 ICC: Instituto Cartográfico de Cataluña 
 
 RINEX: Son las siglas en inglés de "Receiver INdependent EXchange". Se trata de un 
formato de ficheros de texto orientado a almacenar, de manera estandarizada, medidas 
proporcionadas por receptores de sistemas de navegación por satélite, 
como GPS, GLONASS, EGNOS, WAAS o Galileo. 
 
 IDESCAT: Instituto de Estadística de Catalunya 
 
 POUM: Plan de Ordenación Urbanística Municipal 
 
 GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global). Sistema de 
navegación por satélite que permite determinar la posición de un elemento en cualquier 
punto del planeta. 
 
 ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989. 
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2. INTRODUCCÍON Y OBJETIVO 
 
El proyecto que se presenta a continuación tiene como objetivo elaborar una propuesta 
urbanística que dote al municipio de Sant esteve de Sesrovires de un conjunto de viviendas 
y equipamientos en una de las parcelas rústicas ubicada en la urbanización de Vallserrat. 
 
El municipio de Sant Esteve de Sesrovires se sitúa en la 
comarca del Baix Llobregat y, haciéndole sombra la montaña 
de Montserrat, está fronterizo con las comarcas del Alt 
Penedès y el Anoia.  
 
El relieve del municipio es plano con ligeras ondulaciones en puntos concretos y es 
atravesado a banda y banda, por los torrentes de Can Llopart y Ca n'Estella, fusionándose 
con el Torrent dels Llops. El pueblo de Sant Esteve Sesrovires tiene una altitud de 113 m 
sobre el nivel mar. 
 
Con una superficie de 18.60Km2 y una densidad de población de 406.4 (hab/Km2) el 
municipio goza de una demanda de suelo destinado a uso industrial y residencial debido a 
su centralidad y actual actividad económica y de población. 
 
En la década de los años 60, la cercanía al área metropolitana y las características 
rurales del municipio promovieron el desarrollo de urbanizaciones destinadas a residencias 
secundarias. No obstante, la transformación de esos barrios en primera residencia ha 
puesto de manifiesto la carencia en muchos de ellos de equipamientos y servicios. 
 
     
          Figuras 2.1: Situación Geográfica Sant Esteve. Fuente: Google 
 
 
El crecimiento poblacional que ha tenido el municipio desde los años 80 se debe al 
proceso urbanizador que se comentaba en párrafos anteriores. El hecho de ser un municipio 
próximo a Martorell y estar en el área metropolitana de Barcelona teniendo industria, atrae 
considerablemente a la migración. 
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Según el último estudio del IDESCAT realizado en 2014, el municipio  de Sant esteve 
Sesrovires ha ido creciendo hasta los 7542 habitantes. 
 
 
                     
       Tabla 2.1. Tabla del padrón municipal de habitantes. Fuente: IDESCAT. 
 
En cuanto a los accesos por carretera, Sant Esteve se encuentra ubicado en una 
zona que cuenta con una importante red de transportes y comunicaciones. Su proximidad 
con la capital de provincia, Barcelona, a solo 20 minutos favorece esta situación. 
- Se puede llegar hasta el municipio a partir de la autovía del Llobregat, la A-2, 
dirección Lérida salida Martorell por Ca N'Amat. 
- También se puede llegar a través de la autopista, por la AP-2, salida Martorell 
dirección Capellades. Incorporarse a la B-224, a 7 km se encuentra la entrada de 
San Esteban de Sesrovires. 
- Por San Esteban de Sesrovires pasa una línea intercomarcal de autobuses que lo 
comunica con las poblaciones vecinas. 
- Dispone de parada de los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, a través de la 
línea Barcelona-Igualada, también llamada R6. 
- Otra opción es ir con RENFE hasta Martorell y enlazar con los ferrocarriles de la 
Generalitat de Cataluña hasta San Esteban de Sesrovires. 
 
Colindantes al municipio y posibles causantes del aumento de población, son los 
grandes polígonos industriales que nos encontramos en el municipio, el polígono de Ca 
n’Estella y el polígono de Sant Esteve. También hay que destacar dos grandes fábricas, las 
de la empresa Chupa-Chups y la SEAT.  
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3. ZONA DE PROYECTO 
 
3.1. ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto de urbanización que se va a redactar a continuación corresponde al del 
sector de Can Poch, situado al Oeste del núcleo urbano de Sant Esteve Sesrovires, 
concretamente entre las urbanizaciones de Masia Bach y Vallserrat III.  
 
La orientación solar de éste ámbito es la siguiente: 
 
Por el noreste delimita con la Avenida Vallserrat haciendo esquina con la calle Camí 
del Motor y al noroeste delimita con la Avenida Moixeró. En la zona sureste encontramos 
parcelas con suelo rústico no urbanizable según el POUM y al suroeste tenemos el campo 
de golf Masia Bach con un complejo de casas adosadas ya construidas.  
 
La superficie en la que vamos a actuar es de unas 5,25Ha, la mayoría pertenecientes 
a unas parcelas rústicas con suelo urbanizable según el POUM 2010. 
 
 
       
 Figura 3.1: Ortofoto ubicación emplazamiento de proyecto. Fuente: Google Earth. 
 
 
3.2 TOPOGRAFIA DEL TERRENO 
 
El terreno sobre el cual se ha realizado el levantamiento topográfico varía entre las cotas 
225 hasta la 198, teniendo el terreno una pendiente media de un 7%. La zona que más 
pendiente tiene corresponde a la del vial existente Avenida Moixeró, el cual puede llegar 
hasta aproximadamente un 10%. 
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No obstante, el área del terreno sobre el cual vamos diseñar la urbaización presenta una 
orografía con una pendiente aproximada de un 6% entre cotas que van desde la 212 a la 
198 aproximadamente. Al no ser una pendiente muy pronunciada en una misma dirección y 
viendo las características de la zona se puede plantear diversos diseños para intentar que el 
movimiento de tierras y la cubicación del trazado se ajusten al terreno evitando así una zona 
de acopios de grandes dimensiones. 
 
3.3 VIALIDAD ACTUAL 
 
             
          Figura 3.3: Ámbito de proyecto. Fuente: Google Earth 
 
Los caminos que delimitan perimetralmente nuestro ámbito son y tienen las 
siguientes características. 
 
Camí de Sant Esteve (o camí del Motor): 
Carretera con pavimento de hormigón que va 
desde el núcleo urbano de Sant Esteve hasta la 
entrada a la urbanización de Vallserrat.  
 
 
 
 
 
Figura 3.3: Camí Sant esteve 
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Avinguda Vallserrat: Esta calle recorre 
perimetralmente de sur a norte el lado este 
de nuestro ámbito. Dispone de un carril para 
casa sentido, está completamente 
urbanizada, con aceras a banda y banda, y 
dispone de todos los servicios en suelo 
urbano. 
 
        Figura 3.3: Av. Vallserrat 
 
    
Avinguda Moixeró: Calle que recorre perimetralmente 
de norte a sur el lado oeste de nuestro ámbito. 
Aunque su sección transversal es variable debido a 
elementos urbanos, su calzada en su mayor parte 
dispone de una carril para cada sentido y uno 
adicional para estacionar. Dispone de todos los 
servicios en suelo urbano.  
 
               Figura 3.3: Av. Moixeró 
 
 
Camino rural de Can Poch: Se sitúa al sur de 
nuestro ámbito y además de delimitar las 
parcelas rústicas es un lugar de paso para los 
viandantes.  
 
 
 
 
 
      Figura 3.3: Camino Can Poch 
 
 
 
3.4 ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE PROYECTO 
 
Actualmente el ámbito, con una superficie de 32.229m2 según el catastro, se divide 
en una serie de sub-parcelas de cultivo de árboles frutales y viñas de secano. También hay 
zonas improductivas y otras de matorrales y mala hierba. 
 
Aunque es una zona de cultivo privada, no tiene muros o barreras que la definan 
como tal. No existe ningún tipo de servicio dentro de su área. 
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4. MARCO JURÍDICO Y LEGISLATIVO APLICABLE 
 
En aplicación del artículo 72 del decreto legislativo 1/2010 de 3 de agosto, por el cual se 
aprueba el texto difundido de la Ley de Urbanismo, así como las modificaciones introducidas 
por la Ley 3/2012 del 22 de febrero se indica lo siguiente: 
 
Artículo 72. Proyecto de Urbanización 
1. Los proyectos de urbanización son proyectos que tienen por finalidad poner en 
práctica la ejecución material de las determinaciones de los planes de ordenación 
urbanística municipal y de los planes urbanísticos derivados en los ámbitos de 
actuación urbanística. 
2. Los proyectos de urbanización pueden hacer referencia a todas las obras de 
urbanización o únicamente a las obras de urbanización básicas, que componen 
las relativas al saneamiento, incluyendo los colectores de aguas pluviales, los 
colectores de aguas residuales y las actuaciones adecuadas relacionadas con la 
depuración de aguas residuales; la compactación i la nivelación de terrenos 
destinados a calles o vías, incluyendo el paso de peatones y las redes de 
suministro y distribución de aguas, energía eléctrica y de conexión de redes de 
telecomunicaciones. Si el proyecto de urbanización hace referencia sólo a las 
obras de urbanización básicas, se ha de completar posteriormente, con uno o 
varios proyectos de urbanización complementarios. 
3. Los proyectos de urbanización no pueden modificar las determinaciones del 
planeamiento que ejecutan. 
4. La documentación de los proyectos de urbanización ha de contener una memoria 
descriptiva de las características de las obras el plano de situación debidamente 
referenciado y los planos de proyecto y de detalle, el pliego de prescripciones 
técnicas, las mediciones, los cuadros de precios, el presupuesto y el plan de 
fases de obra. 
 
Por lo que se refiere al Decreto 305/2006 de 18 de julio, por el cual se aprueba el 
reglamento de la Ley de Urbanismo, los artículos 96,97 y 98 son los que determinan 
detalladamente los conceptos y contenidos de los proyectos de urbanización. En este caso 
se pasan a describirlas determinaciones del artículo 97: 
 
Artículo 97.Directrices para los proyectos de urbanización 
Los proyectos de urbanización, tanto si constituyen un documento integrado de una figura 
de planeamiento urbanístico como si son un documento independiente, se han de ajustar a 
las siguientes directrices: 
 
a) Las características del proyecto de urbanización por lo que al movimiento de tierras, 
elementos estructurales de contención y estructuras de sostenimiento, tanto de los 
espacios para viales rodados como del trazado, pasos, intersecciones de servicios e 
imbornales de las redes de servicios enterradas, han de tener en cuenta los datos 
geotécnicos del subsuelo. 
b) Cuando sea necesario para garantizar la integración de la urbanización en su 
entorno o lo haya previsto el planeamiento urbanístico, los proyectos de urbanización  
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pueden prever tratamientos especiales del pavimento de la vialidad que no conlleven 
su asfaltado ni empedrado. 
 
c) Las redes de servicios se han de dimensionar y disponer coherentemente en el 
ámbito territorial en el que se destinen, teniendo en cuenta el acceso al suelo, tanto 
de aprovechamiento público como privado, las intensidades de edificación y la 
utilización de suelos previstos por el planeamiento. 
En la proyección de estas redes hay que tener en cuenta, como prioridades, la fase 
de accesibilidad, la referencia geográfica para una fácil localización, identificación y 
mantenimiento o reparación y la metodología de intersecciones. 
d) Las redes e infraestructuras proyectadas han de estar adaptadas a las 
determinaciones de la normativa vigente en cada caso aplicable y, aunque existan 
motivos justificantes que lo impidan, han de estar enterrados. 
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5. ANTECEDENTES Y PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
“La previsión acordada inicialmente de crecimiento urbano, concretada en un 
incremento de unas 4.500 viviendas y una población total de 17.100 personas, respecto a 
las 7.400 habitantes que actualmente tiene Sant Esteve, no se ajustan a las necesidades y a 
las tesis de un crecimiento socialmente sostenible, por ello se modifica dicha previsión 
anulando el Plan Parcial Urbanístico de Can Poch nº1 (PPU-1), el cual preveía la 
construcción de 444 viviendas para unas 1200 personas. El futuro 4º centro Educativo de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) que se preveía en esta área se hará dentro del Plan de 
Actuación Urbana Masia Bach.” (Fuente: Alegaciones que presenta la Entesa de Sant 
Esteve de Sesrovires con el objetivo de enriquecer los contenidos de la documentación del 
POUM, aprobado y publicado en el DOGC nº5660 de septiembre de  2010. 
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6. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
6.1 TRABAJO DE CAMPO 
 
Una vez se hace el estudio del ámbito a urbanizar, se procede a la toma de datos en 
campo. El proceso ha consistido en dos fases, por un lado la toma de datos mediante 
observaciones en estático y por otro el levantamiento topográfico partiendo de bases de 
replanteo previamente situadas. 
 
Para realizar la observación de datos en estático se han utilizado dos receptores GPS 
500 leyca que nos han permitido obtener y calcular las coordenadas base del proyecto. 
 
El requisito principal es ubicar los receptores en lugares abiertos, es decir en sitios 
donde no haya obstáculos o elementos físicos, como por ejemplo árboles, que impidan 
obtener un amplio número de satélites y poder así obtener observaciones de mejor calidad. 
 
Se han realizado 3 observaciones de 1h-1h30min aproximadamente cada una de ellas 
desde 3 bases llamadas GPS1, GPS2 y GPS3, situadas en sitios estratégicos que permitan, 
una vez procesados los datos en oficina técnica, obtener nuestro vector de línea base y sus 
coordenadas de referencia. 
 
 
                   
               Figura 6.1: GPS 500 Leica        Figura 6.1: Estación Total TS-06  
 
Para el completo levantamiento de la zona se han utilizado una estación total Leica TS-
06 y se han necesitado tres días de trabajo. El primer día se hizo el levantamiento de la  
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zona de tierras donde irá el diseño de la urbanización y, el resto, para levantar las calles 
perimetrales que rodean el ámbito.  
 
Partiendo de la línea base, formada por las estaciones GPS1 y GPS2, se han colocado 
estratégicamente 16 bases de replanteo perimetrales al ámbito formando dos itinerarios 
distintos.  
 
 
 
  Figura 6.1: Red de itinerarios 
 
Las bases han de colocarse de manera que se puedan visualizar ente ellas y 
servirán de punto de partida para poder hacer el replanteo de la futura urbanización 
terminada. 
 
Para el levantamiento se ha utilizado el método de Bessel, que consiste en doblar las 
lecturas angulares, tanto vertical como horizontal, de una dirección determinada. El 
procedimiento paso a paso sería: 
 
a) Con la estación en posición normal, viso al punto 
que me interese y anoto lectura horizontal y 
vertical. Serán las lecturas en círculo directo. 
b) Giro el limbo horizontal 200 grados, giro el 
objetivo hasta visualizar de nuevo el punto 
anterior y anoto lecturas horizontales y verticales. 
Estas serán las lecturas en círculo inverso. 
      
    
                                                Figura 6.1: Esquema 
 
 
ITINERARIO A  
ITINERARIO B
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6.2 TRABAJO DE OFICINA TÉCNICA 
 
6.2.1 COORDENADAS DEL VECTOR DE LA LÍNEA BASE 
 
El post-proceso de las observaciones en estático con GPS se ha realizado con el 
programa Leica Geo Office. 
 
Además de los datos crudos leídos en campo, se ha necesitado aportar datos del ICC de 
dos estaciones permanentes cercanas (GARRAF y LES PLANES ) y una tercera estación 
virtual, la cual se ha obtenido de un vértice cualquiera existente en la zona de proyecto. En 
el programa les asignaremos la categoría de puntos de control.  
 
Los datos del desplazamiento del centro de fase (L1 y L2) de las estaciones 
permanentes y la virtual se han de introducir en el procesado, ya que el programa nos los 
reconoce. Lo haremos mediante la información bajada del ICC. 
 
Los datos de las alturas de antena de los receptores también han sido necesarios para el 
cálculo.  
 
     
            Figura 6.2 Valores L1 y L2                 Figura 6.2 Propiedades receptor GPS1 
 
Una vez hemos insertado los datos necesarios, resolvemos las ambigüedades y se 
realiza el ajuste de la red obteniendo el vector de la línia base. En este caso, el resultado ha 
sido mayor, ya que se han importado datos crudos de 3 receptores, a pesar de que 
finalmente el vector utilizado ha sido el formado por los GPS1 y GPS2. 
 
                                            
                                   Figura 6.2 Vectores resultantes del Post-proceso  
                                                      con Leica Geo Office 
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Por último se realiza el ajuste de red modificando previamente los parámetros 
generales  y que corresponden a la fiabilidad del resultado y la potencia del test. 
 
Los resultados completos del test pueden verse en el ANEJO III adjuntado en el 
proyecto, así como los pasos de la bajada de los datos iniciales de este proceso, que se 
encuentran en el ANEJO II. 
 
 
             
               Tabla 6.2 Resultado del ajuste de Red en sistema de coordenadasWGS84 
 
Se procede a continuación a la transformación de coordenadas mediante la 
calculadora geodésica del ICC, obteniendo así las coordenadas UTM Huso 31 en el sistema 
ETRS89. 
Coordenadas conocidas sistema de referencia 
ETRS89 , proyección UTM  uso 31 
  
BASES X Y Z 
GPS1 404533,287 4594615,638 214,282 
GPS2 404445,945 4594632,572 218,713 
GPS3 404434,285 4594482,878 210,713 
            
           Tabla 6.2.1 Coordenas de los receptores en ETRS89 
 
 
6.2.2 RED DE ITINERARIOS 
 
La red de itinerarios la forman dos anillos con sus correspondientes bases y un 
vector común a ambas del cual ya conocemos su posición en coordenadas UTM, como se 
ha visto en el apartado anterior. Utilizaremos los datos del estadillo como punto de partida 
de los cálculos. 
 
Los datos y cálculos que se resumen a continuación pueden encontrarse en el 
archivo Excel ‘PFC-SANT ESTEVE-DATOS DE PARTIDA’ que se adjunta en el proyecto. 
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Partiendo de las características de la estación total, se calcula el cierre angular de los 
itinerarios y su tolerancia: 
 
        
 
 
 
 
                  
                Tabla 6.2.2 Fórmula y errores de cierre angular y tolerancia 
 
A continuación se calculan los errores transversales y longitudinales, así como la 
tolerancia de cada anillo. 
     
   
 
Tabla 6.2.2 Fórmula y errores de cierre transversal, longitudinal y tolerancia 
 
Una vez se ha comprobado que los errores de cierre entran en tolerancia se procede 
a calcular las coordenas UTM de las bases de replanteo, obteniendo el siguiente resultado:  
 
COORDENADAS DEFINITIVAS 
BASE 
X Y Z 
404417,711 4594607,551 216,578 BR20 
404434,278 4594482,825 211,149 GPS3 
404523,267 4594448,429 205,340 BR14 
404541,680 4594328,158 197,326 BR15 
404547,479 4594345,833 198,329 BR16 
404585,653 4594421,368 195,385 BR17 
404633,163 4594556,751 206,057 BR18 
404594,498 4594583,925 211,940 BR19 
404555,921 4594604,673 213,682 LIBRE 4 
404511,787 4594628,708 215,920 LIBRE 6 
404491,494 4594659,286 220,794 BR05 
404477,566 4594698,027 224,398 BR06 
404465,863 4594770,426 222,785 BR08V2 
404444,065 4594735,895 221,868 BR10 
404433,334 4594662,555 218,744 BR11 
  
  Tabla 6.2.2 Coordenadas UTM definitivas de las Bases de Replanteo 
 
ITINERARIO A
error cierre angular -0,0036 
tolerancia 0,0568 
ITINERARIO B
error cierre angular -0,0130 
tolerancia 0,0971 
ITINERARIO A ITINERARIO B 
  Error total  0,016 m Error total  0,019 m
Error transversal 0,187 m Error transversal 0,186 m
Error Longitudinal 0,004 m Error Longitudinal 0,003 m
 Tolerancia 0,187 m Tolerancia 0,186 m
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6.2.3 IMPORTADO DE PUNTOS 
 
El último paso es calcular las coordenadas UTM de los puntos radiados, que hacen 
un total de 1798 y que se encuentran listados en el ANEJO V, incluido en este proyecto. 
 
Pasamos los puntos a un archivo compatible con el software que se va a  utilizar 
para diseñar la urbanización, en este caso el AUTOCAD CIVIL 3D 2015. Con este 
programa, se hará el MDT y todos los planos resultantes de proyecto. 
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7. NORMATIVAS APLICADAS 
 
7.1 NORMA 3.1-IC. “Características geométricas. Trazado”  
 
Para poder aplicar esta norma se han tenido que definir algunos puntos como, por 
ejemplo, la velocidad que tendrán los viales o las condiciones orográficas del terreno. 
 
La urbanización tendrá dos vías nuevas, una de ellas peatonal y la velocidad de 
ambas será de 20-30Km/h. En cuanto al terreno, como ya se ha comentado en puntos 
anteriores, la pendiente del terreno es de aproximadamente un 7%, por lo que nuestro 
terreno puede considerarse ondulado. 
 
7.2 NORMA 6.1-IC “Secciones de firme, de la instrucción de carreteras” 
 
A la hora de escoger un firme u otro en una calzada se han de tener en cuenta si por 
la misma transcurre mucho tráfico a diario. En este caso, las calles no tendrán un tráfico 
pesado abundante por lo que podríamos clasificarlos con categoría  T42, según esta norma. 
 
                         
7.3 PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO (POUM) 
 
Las normas urbanísticas que permiten que se desarrolle este proyecto de 
urbanización corresponden al POUM de Sant Esteve de Sesrovires y datan de mayo 2010. 
El desglose de los puntos que aplican a nuestro proyecto puede encontrarse en el ANEJO 
VI. 
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8. URBANIZACIÓN PROPUESTA 
 
8.1  SISTEMAS Y ZONAS 
 
El diseño de la urbanización tiene forma escalonada para intentar seguir un poco la 
pendiente del terreno natural y se divide en tres terrazas. 
 
   
                             Figura 8.1. Vista 3D del diseño urbanístico de Poyecto 
 
La entrada se sitúa en el suroeste del ámbito, por el vial existente Avenida Moixeró, 
desde donde nacen y mueren dos viales nuevos. El vial principal da acceso a un complejo 
residencial situado en la terraza superior, mientras que el vial secundario se dirige hacia la 
terraza inferior que da acceso a la zona de equipamientos deportivos y al aparcamiento 
público. 
  
Las cotas de elevación y características de las terrazas son las siguientes: 
 
- Terraza Superior: Al ser la zona por donde pasa el vial principal, la cota va variando y 
creciendo conforme sube el mismo hasta recorrer los 3 bloques de viviendas que 
componen la terraza. Cada bloque se compone de 4 parcelas de unos 400m2, donde 
se ubicarán 2 casas adosadas en cada una de ellas haciendo un total de 24.  
 
- Terraza intermedia: Se encuentra en la cota 200 y sólo podrá accederse desde el vial 
principal mediante unas escaleras o rampas. Se prevé ubicar una piscina comunitaria 
con zona verde y un pequeño parque para niños. 
 
- Terraza inferior: Se sitúa en la cota 198 y en ella se encuentra la zona de 
equipamientos deportivos (pádel + cancha de baloncesto) y vestuarios. Además 
existe un aparcamiento público con capacidad para X plazas de parking. 
 
 
 
CALLE PRINCIPAL 
VIAL SECUNDARIO 
T.INT 
T.SUP 
T.INF 
Conexión a vial 
existente 
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8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
8.2.1 DESBROCE/DEMOLICIONES 
 
El primer paso antes de iniciar las obras consiste en limpiar la zona de proyecto. 
Para ello será necesario desbrozar y limpiar todo el área de árboles frutales, matorrales, 
viñedos, etc  que existen actualmente. 
            Figuras 8.2.1. Zona de viñedos y árboles frutales. Estado actual 
                          
En cuanto a las demoliciones, en principio sólo deberá verse afectado el vial de 
Avinguda Moixeró, ya que desde él se accederá a la nueva zona urbanizada. 
 
Se ha de tener en cuenta que las aceras perimetrales o incluso los viales puedan 
sufrir daños colaterales, ya que han de pasar los vehículos pesados y camiones que 
accedan a la obra. 
 
                           
Figura 8.2.1. Entrada a la futura urbanización desde la Avinguda Moixeró. Estado actual 
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No obstante y sin que sirva de precedente, cabría la posibilidad de hacer una segunda 
fase y urbanizar el Camino de Sant Esteve (o camino del Motor), el cual llega hasta el 
núcleo urbano del pueblo de Sant Esteve, ensanchando la calzada y creando aceras. 
 
8.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Los movimientos de tierras más importantes a realizar serán los que den cota a la 
nueva urbanización. Por la zona de la terraza superior habrá que rebajar terreno por lo que 
la idea es aprovechar esas tierras para dar cota a los viales y a la terraza inferior.  
 
Los taludes que se han utilizado en los viales son de inclinación suave siendo un 3/2 
para la mayor parte y un 2/1 en algunos casos puntuales del vial principal. Tendrán una 
plantación vegetal para darle estabilidad y buen ver. 
 
Los volúmenes previstos de desmonte y terraplén son los siguientes: 
 
Terraplén:  31464.92 m3 
Desmonte: 22019.47 m3 
 
Por tanto, necesito que se me presten un total aproximado de 9445.45m3 de tierras 
para subir cota en los viales y formar mis nuevas plataformas. 
 
Para la zona de acopios, se utilizará la zona norte de proyecto para los acopios de tierra 
y la zona sureste para los acopios materiales. La disposición de los mismos se ha tenido en 
cuenta de manera que no obstaculicen la entrada de camiones y vehículos a la obra.  
 
 
 
                                               Figura 8.2.2. Ubicación de los acopios 
 
 
Ac.Materiales 
Ac.Tierr
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8.2.3 OBRA CIVIL 
 
Debido a la escasa pendiente del ámbito de la urbanización y de la baja diferencia de 
cota entre terrazas no serán necesarios muros de contención de tierras. 
 
Se procederá a la realización de las aceras pertinentes en el vial secundario a lo largo 
de todo su eje y en aquellos tramos del vial principal que lo requieran según el diseño 
realizado. La entrada a la urbanización se ha diseñado de la siguiente forma: 
 
        . 
                                  Figura 8.2.3. Entrada a la urbanización 
 
 
8.2.4 VIALIDAD 
 
El vial principal tiene una longitud de 304,04 metros y su sección transversal es la 
siguiente. Tiene un ancho de 10 metros repartidos de izquierda a derecha en el sentido 
ascendente de los p.k’s como 2.00m desde fachada+ 6m de calle + 2m aparcamiento.  
                             
                                   Figura 8.2.4. Sección tipo vial principal 
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El vial es realmente una calle residencial a donde acceden los vehículos particulares 
para llegar a sus viviendas y donde se ha previsto longitudinalmente en su sección de un 
tramo para aparcamiento de coches. Desde esta misma plataforma se accede a la terraza 
intermedia mediante rampas o escaleras. 
 
Al final del vial, encontramos un ‘cul de sac’ que permite a los vehículos dar la vuelta. 
 
                                      
    Figura 8.2.4. Vista 3D ‘cul de sac’ 
 
El pavimento será de adoquín en toda la plataforma pudiendo establecer como capas 
del firme las siguientes: 
 
                                 
        Figura 8.2.4. Sección tipo firme con adoquin. Fuente: www.construmática.com 
 
   El vial secundario tiene una longitud de 184,21 metros y su uso será la de entrada y 
salida de vehículos que se dirijan a la terraza inferior. No se prevé que haya un tráfico 
pesado y su sección es la formada por dos carriles de distinto sentido de 3,00m de ancho 
con aceras a ambos lados de 1,50m. Este vial muere en una zona de aparcamiento 
comunitario.  
                                 
            Figura 8.2.4. Sección tipo vial secundario 
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En cuanto a la sección del firme, estando en la categoría de  tráfico pesado T42 (Norma 
6.1-IC Secciones de firma) con tráficos de intensidad reducida (menor que 100 
vehículos/carril/día) podrá disponerse un riego con gravilla bicapa como sustitución de los 5 
cm de mezcla bituminosa. 
 
Mezcla bituminosas 
 
Hormigón de firme 
 
Suelocemento 
 
Zahorra artificial 
 
 
8.2.5 EQUIPAMIENTOS (FOTOS DE LA PLANTA) 
 
Los equipamientos que se prevén construir consisten en una serie de instalaciones 
deportivas que contienen dos pistas de pádel, una cancha de baloncesto y unos vestuarios 
en la terraza inferior. La misma plataforma se complementa con una zona de aparcamiento 
al aire libre de al menos para uso público  
 
En la terraza intermedia se ubicará una piscina comunitaria para la zona residencial 
exclusivamente y estará rodeada de equipamientos de zonas verdes. Se ubicará también 
una pequeña zona de parque infantil. 
 
 
8.2.6 PARQUES Y ZONAS VERDES 
 
En la zona norte de la parcela se prevé diseñar una zona verde acorde con el entorno 
una vez finalicen los trabajos de las obras prioritarias de este proyecto de urbanización ya 
mencionadas. 
 
8.2.7 DRENAJE 
 
Los viales drenarán con una pendiente mínima del 2% por bombeo. 
 
La pendiente del vial principal se dirigirá hacia el centro de la plataforma, donde se 
encuentra su punto bajo. El sistema de drenaje consiste en colocar un caz longitudinalmente 
al eje por donde evacuará el agua.  
 
 
 
   
 
 
 
 
                                             Figura 8.2.7. Sección tipo drenaje 
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En cuanto al vial secundario, el punto alto estará en su centro y desaguará hacia los 
laterales, donde se ubicarán imbornales cada 25 metros que recojeran las aguas hasta el 
colector priincipal situado en el vial existente. 
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9. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de ejecución material (PEM) del presente proyecto asciende a un 
importe de 527.716,20 euros. 
 
Se adjunta presupuesto detallado en el ANEJO VI. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el proyecto es cuando una se para a pensar en lo que conlleva 
realizar un proyecto desde cero hasta su finalización. Partiendo desde la elección del terreno 
su estudio y el posterior diseño del proyecto aplicando una serie de normativas. 
 
A nivel personal he logrado aprender un software nuevo que, sin duda, me servirá en 
un futuro y he recordado conceptos que creía tener olvidados a nivel genérico. 
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DATOS RINEX ICC 
 
ESTACIÓN VIRTUAL 
 
Se elige un punto aleatorio de la zona a levantar, preferiblemente uno que sea la 
intersección entre una alineación y una curva de nivel, y nos apuntamos en un bloc de notas 
su posición geográfica (ETRS89) 
 
 
 
ESTACIONES PERMANENTES 
 
Dentro de la página del ICC, una vez registrados accederemos a la Botiga Rinex 
para poder bajarnos la información necesaria de dos estaciones de referencia permanentes 
de CATNET. En este caso serán Garraf (GARR) y Les Planes (PLAN) 
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Seguidamente pediremos que se nos bajen los datos Rinex de las tres estaciones en 
el mismo período y fecha en el que hicimos las observaciones en campo en modo estático 
con el GPS. 
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COORDENADAS DE LAS ESTACIONES PERMANENTES 
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DATOS DE LAS ANTENAS DE LAS ESTACIONES PERMANENTES (ICC) 
 
ESTACIÓN GARRAF 
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ESTACIÓN LES PLANES 
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                                        ANEJO III. RED DE AJUSTE 
 
 
Información del proyecto
Información general
Resultados del ajuste
Red Ajuste
www.MOVE3.com
(c) 1993-2010 Grontmij
con licencia para Leica Geosystems AG
Creado: 03/13/2015 19:24:14
Nombre del proyecto: SANT ESTEVE-2015
Fecha de creación: 03/13/2015 19:02:45
Huso horario: 1h 00'
Sistema de coordenadas: WGS 1984
Programa de aplicación: LEICA Geo Office 8.1
Kernel de procesamiento: MOVE3 4.0.4
Ajuste
Tipo: Forzado
Dimensión: 3D
Sistema de coordenadas: WGS 1984
Tipo de altura: Elipsoidal
Número de iteraciones: 1
Corrección máxima de coordenadas en la última iteración: 0.0000 m (tolerancia alcanzada)
Estaciones
Número de estaciones (parcialmente) conocidas: 3
Número de estaciones desconocidas: 3
Total: 6
Observaciones
Diferencias de coordenadas GPS: 48 (16 líneas base)
Coordenadas conocidas: 9
Total: 57
Incógnitas
Coordenadas: 18
Total: 18
Grados de libertad: 39
Pruebas
Alfa (multi dimensional): 0.2129
Alfa 0 (una dimensión): 0.1 %
Beta: 80.0 %
Sigma a-priori (GPS): 10.0
Valor crítico de prueba W: 3.29
Valor crítico de la prueba T (2 dimensiones): 5.91
Valor crítico de la prueba T (3 dimensiones): 4.24
Valor crítico de prueba F: 1.17
Prueba F: 1.08 (aceptado)
Resultados basados en el factor de varianza a posteriori
Coordenadas
Estación Coordenada Corr Desv. Est.
GARR Latitud 41° 17' 34.57605" N 0.0000 m - fijo
Longitud 1° 54' 50.52817" E 0.0000 m - fijo
Altura 634.4900 m 0.0000 m - fijo
GPS1 Latitud 41° 29' 50.92066" N -0.0006 m 0.0025 m
Pàgina 1 de 6
13/03/2015file:///C:/Users/47778756/AppData/Local/Temp/~Rpt/1.html
Longitud 1° 51' 22.42756" E 0.0012 m 0.0024 m
Altura 263.5694 m 0.0021 m 0.0060 m
GPS2 Latitud 41° 29' 51.43219" N -0.0003 m 0.0026 m
Longitud 1° 51' 18.65146" E 0.0004 m 0.0026 m
Altura 268.0002 m 0.0044 m 0.0067 m
GPS3 Latitud 41° 29' 46.57405" N 0.0020 m 0.0025 m
Longitud 1° 51' 18.23414" E 0.0007 m 0.0018 m
Altura 260.4339 m 0.0050 m 0.0051 m
PLAN Latitud 41° 25' 06.68923" N 0.0000 m - fijo
Longitud 1° 59' 13.02627" E 0.0000 m - fijo
Altura 319.9660 m 0.0000 m - fijo
Virtual_1 Latitud 41° 29' 42.47880" N 0.0000 m - fijo
Longitud 1° 51' 23.05080" E 0.0000 m - fijo
Altura 200.0000 m 0.0000 m - fijo
Observaciones y residuales
Estación Pto visado Obs. ajus. Resid Resid (ENA) Desv. Est.
DX GPS1 GPS2 -4.2983 m -0.0038 m 0.0029 m 0.0060 m
DY -87.7728 m 0.0028 m -0.0022 m 0.0028 m
DZ 14.7563 m -0.0063 m -0.0069 m 0.0050 m
DX GARR GPS3 -15043.6696 m -0.0171 m -0.0052 m 0.0043 m
DY -5429.7867 m -0.0058 m -0.0136 m 0.0018 m
DZ 16694.5949 m -0.0333 m -0.0350 m 0.0037 m
DX GARR GPS2 -15137.5773 m -0.0173 m -0.0082 m 0.0055 m
DY -5423.1434 m -0.0088 m 0.0079 m 0.0025 m
DZ 16811.8704 m -0.0049 m -0.0164 m 0.0046 m
DX GARR GPS1 -15133.2790 m -0.0128 m -0.0043 m 0.0050 m
DY -5335.3706 m -0.0047 m -0.0009 m 0.0024 m
DZ 16797.1141 m -0.0125 m -0.0180 m 0.0042 m
DX Virtual_1 GPS3 -34.8095 m 0.0047 m -0.0011 m 0.0043 m
DY -112.9125 m -0.0009 m 0.0024 m 0.0018 m
DZ 134.6760 m 0.0074 m 0.0084 m 0.0037 m
DX Virtual_1 GPS3 -34.8095 m 0.0048 m -0.0011 m 0.0043 m
DY -112.9125 m -0.0009 m 0.0024 m 0.0018 m
DZ 134.6760 m 0.0074 m 0.0084 m 0.0037 m
DX Virtual_1 GPS2 -128.7172 m 0.0091 m -0.0001 m 0.0055 m
DY -106.2692 m 0.0002 m -0.0033 m 0.0025 m
DZ 251.9515 m 0.0037 m 0.0092 m 0.0046 m
DX Virtual_1 GPS2 -128.7172 m 0.0091 m -0.0001 m 0.0055 m
DY -106.2692 m 0.0002 m -0.0033 m 0.0025 m
DZ 251.9515 m 0.0037 m 0.0093 m 0.0046 m
DX Virtual_1 GPS1 -124.4189 m 0.0090 m 0.0002 m 0.0050 m
DY -18.4964 m 0.0005 m -0.0011 m 0.0024 m
DZ 237.1952 m 0.0066 m 0.0112 m 0.0042 m
DX Virtual_1 GPS1 -124.4189 m 0.0091 m 0.0002 m 0.0050 m
DY -18.4964 m 0.0005 m -0.0011 m 0.0024 m
DZ 237.1952 m 0.0066 m 0.0112 m 0.0042 m
DX PLAN GPS3 -5388.9243 m -0.0011 m 0.0069 m 0.0043 m
DY -11206.6877 m 0.0069 m 0.0041 m 0.0018 m
DZ 6432.1120 m 0.0046 m 0.0024 m 0.0037 m
DX PLAN GPS3 -5388.9243 m -0.0011 m 0.0069 m 0.0043 m
DY -11206.6877 m 0.0069 m 0.0040 m 0.0018 m
DZ 6432.1120 m 0.0046 m 0.0024 m 0.0037 m
DX PLAN GPS2 -5482.8320 m 0.0064 m -0.0014 m 0.0055 m
DY -11200.0444 m -0.0012 m 0.0047 m 0.0025 m
DZ 6549.3875 m 0.0119 m 0.0126 m 0.0046 m
DX PLAN GPS2 -5482.8320 m 0.0064 m -0.0014 m 0.0055 m
DY -11200.0444 m -0.0012 m 0.0047 m 0.0025 m
DZ 6549.3875 m 0.0119 m 0.0126 m 0.0046 m
DX PLAN GPS1 -5478.5337 m -0.0108 m 0.0062 m 0.0050 m
DY -11112.2716 m 0.0058 m -0.0022 m 0.0024 m
DZ 6534.6312 m -0.0122 m -0.0160 m 0.0042 m
DX PLAN GPS1 -5478.5337 m -0.0107 m 0.0062 m 0.0050 m
DY -11112.2716 m 0.0059 m -0.0022 m 0.0024 m
DZ 6534.6312 m -0.0122 m -0.0160 m 0.0042 m
Residuales del vector de línea base GPS
Estación Pto visado Vector ajus. [m] Resid [m] Resid [ppm]
DV GPS1 GPS2 89.1083 0.0079 88.1
DV GARR GPS3 23119.3442 0.0379 1.6
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Pruebas y errores estimados
DV GARR GPS2 23263.6136 0.0200 0.9
DV GARR GPS1 23229.8376 0.0185 0.8
DV Virtual_1 GPS3 179.1607 0.0088 49.1
DV Virtual_1 GPS3 179.1607 0.0088 49.3
DV Virtual_1 GPS2 302.2264 0.0098 32.4
DV Virtual_1 GPS2 302.2264 0.0098 32.6
DV Virtual_1 GPS1 268.4841 0.0112 41.7
DV Virtual_1 GPS1 268.4841 0.0112 41.8
DV PLAN GPS3 14000.0864 0.0084 0.6
DV PLAN GPS3 14000.0864 0.0084 0.6
DV PLAN GPS2 14085.3441 0.0135 1.0
DV PLAN GPS2 14085.3441 0.0136 1.0
DV PLAN GPS1 14007.0810 0.0173 1.2
DV PLAN GPS1 14007.0810 0.0173 1.2
Elipses de error absoluto (2D - 39.4% 1D - 68.3%)
Estación A [m] B [m] A/B Phi Desv. Est. Alt [m]
GARR 0.0000 0.0000 1.0 90° 0.0000
GPS1 0.0025 0.0023 1.1 21° 0.0060
GPS2 0.0027 0.0025 1.1 33° 0.0067
GPS3 0.0025 0.0018 1.4 9° 0.0051
PLAN 0.0000 0.0000 1.0 90° 0.0000
Virtual_1 0.0000 0.0000 1.0 90° 0.0000
Pruebas de coordenadas
Estación MDB BNR Prueba W Prueba T
GARR Latitud 0.0172 m 999.9 0.00 0.00
Longitud 0.0147 m 999.9 0.00
Altura 0.0394 m 999.9 0.00
PLAN Latitud 0.0147 m 999.9 0.00 0.00
Longitud 0.0123 m 999.9 0.00
Altura 0.0335 m 999.9 0.00
Virtual_1 Latitud 0.0133 m 999.9 0.00 0.00
Longitud 0.0110 m 999.9 0.00
Altura 0.0301 m 999.9 0.00
Pruebas de observación
Estación Pto visado MDB Rojo BNR Prueba W Prueba T
DX GPS1 GPS2 0.0341 m 47 4.4 0.48 1.12
DY 0.0230 m 47 4.4 1.11
DZ 0.0287 m 44 4.6 -1.31
DX GARR GPS3 0.0390 m 85 1.7 0.85 6.86
DY 0.0201 m 85 1.7 -1.85
DZ 0.0321 m 82 1.8 -3.85
DX GARR GPS2 0.0461 m 87 1.6 -1.51 1.44
DY 0.0319 m 87 1.6 -1.55
DZ 0.0393 m 87 1.6 0.70
DX GARR GPS1 0.0418 m 85 1.7 -0.28 0.70
DY 0.0275 m 85 1.7 -0.69
DZ 0.0349 m 85 1.7 -0.64
DX Virtual_1 GPS3 0.0299 m 68 2.8 -0.15 0.61
DY 0.0153 m 68 2.8 -0.24
DZ 0.0260 m 69 2.7 1.11
DX Virtual_1 GPS3 0.0299 m 68 2.8 -0.14 0.61
DY 0.0153 m 68 2.8 -0.24
DZ 0.0260 m 69 2.7 1.11
DX Virtual_1 GPS2 0.0413 m 83 1.9 0.72 0.22
DY 0.0278 m 82 1.9 0.10
DZ 0.0353 m 83 1.9 -0.27
DX Virtual_1 GPS2 0.0413 m 83 1.9 0.72 0.22
DY 0.0278 m 82 1.9 0.10
DZ 0.0353 m 83 1.9 -0.27
DX Virtual_1 GPS1 0.0378 m 81 2.0 0.48 0.27
DY 0.0249 m 81 2.0 0.03
DZ 0.0317 m 80 2.0 0.21
DX Virtual_1 GPS1 0.0378 m 81 2.0 0.48 0.27
DY 0.0249 m 81 2.0 0.03
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DZ 0.0317 m 80 2.0 0.21
DX PLAN GPS3 0.0443 m 88 1.5 -0.27 0.79
DY 0.0226 m 88 1.5 1.39
DZ 0.0379 m 88 1.5 0.65
DX PLAN GPS3 0.0443 m 88 1.5 -0.27 0.79
DY 0.0226 m 88 1.5 1.39
DZ 0.0379 m 88 1.5 0.65
DX PLAN GPS2 0.0469 m 87 1.6 -0.38 0.33
DY 0.0320 m 87 1.5 -0.11
DZ 0.0409 m 88 1.5 0.89
DX PLAN GPS2 0.0469 m 87 1.6 -0.38 0.33
DY 0.0320 m 87 1.5 -0.11
DZ 0.0409 m 88 1.5 0.89
DX PLAN GPS1 0.0453 m 87 1.5 -0.10 0.76
DY 0.0294 m 87 1.6 1.05
DZ 0.0388 m 88 1.5 -0.79
DX PLAN GPS1 0.0453 m 87 1.5 -0.10 0.76
DY 0.0294 m 87 1.6 1.05
DZ 0.0388 m 88 1.5 -0.79
Redundancia:
Prueba W:
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Prueba T (3 dimensiones):
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Errores estimados (observaciones)
Errores estimados para observaciones rechazadas por las pruebas W (máx. 10)
Estación Pto visado Prueba W Fact Err est
DZ GARR GPS3 -3.85 1.2 -0.0299 m
Errores estimados para observaciones con altura de antena rechazadas por las pruebas W (máx. 10)
Estación Pto visado Prueba W Fact MDB [m] Err est ant [m]
GARR GPS3 -3.68 1.1 0.0567 -0.0506
Errores estimados para observaciones rechazadas por las pruebas T (máx. 10)
Estación Pto visado Prueba T Fact Err est
DX GARR GPS3 6.86 1.3 -0.0204 m
DY -0.0069 m
DZ -0.0400 m
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  ANEJO V. PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
0-Superficie Original.txt
1    4594615.6380  404533.2870  214.2820  GPS1
2    4594632.5720  404445.9450  218.7130  GPS2
3    4594482.8780  404434.2850  210.7130  GPS3
4    4594604.6730  404555.9210  213.6820  L4
5    4594628.7080  404511.7870  215.9200  L6
6    4594659.2860  404491.4940  220.7940  BR05
7    4594698.0270  404477.5660  224.3980  BR06
8    4594770.4260  404465.8630  222.7850  BR08V2
9    4594735.8950  404444.0650  221.8680  BR10
10   4594662.5550  404433.3340  218.7440  BR11
11   4594607.5510  404417.7110  216.5780  BR20
12   4594448.4290  404523.2670  205.3400  BR14
13   4594328.1580  404541.6800  197.3260  BR15
14   4594345.8330  404547.4790  198.3290  BR16
15   4594421.3680  404585.6530  195.3850  BR17
16   4594556.7510  404633.1630  206.0570  BR18
17   4594583.9250  404594.4980  211.9400  BR19
601  4594641.8367  404501.5348  218.4560  bord
602  4594606.0879  404467.0284  213.7060  re
603  4594483.6614  404434.7772  211.1500  acera
604  4594630.3660  404508.3746  215.9160  CT
605  4594629.1497  404509.5381  215.4160  CT
606  4594625.8847  404512.8081  214.9360  CT
607  4594621.9904  404518.8181  214.5760  CT
608  4594619.6122  404523.9211  214.5460  CT
609  4594609.9638  404543.4136  213.5260  CT
610  4594607.8296  404548.2562  213.4260  CT
611  4594604.6026  404553.1150  213.2260  CT
612  4594600.9153  404557.9000  213.3260  CT
613  4594598.6659  404561.5059  213.1560  CT
614  4594592.4737  404570.2325  212.8460  CT
615  4594587.9670  404576.0155  212.1960  CT
616  4594581.9300  404583.2025  212.1960  CT
617  4594559.4748  404611.0242  206.3660  PT
618  4594563.3041  404602.2553  206.6060  PT
619  4594566.9791  404593.9437  207.0960  PT
620  4594571.4537  404583.7745  207.5160  PT
621  4594575.0084  404576.9654  208.1560  PT
622  4594579.9061  404570.4953  208.5760  PT
623  4594585.2891  404562.6553  209.0960  PT
624  4594591.7922  404554.3569  209.6960  PT
625  4594598.1575  404547.7031  210.5460  PT
626  4594604.1792  404540.0475  211.2660  PT
627  4594608.3129  404533.6330  211.9860  PT
628  4594612.0489  404526.8539  212.7660  PT
629  4594616.5058  404518.4392  213.6060  PT
630  4594621.2272  404512.1775  214.2960  PT
631  4594626.5300  404504.7702  214.3760  PT
632  4594630.6807  404499.7314  216.3960  PT
633  4594633.6484  404503.2560  215.4860  fach
634  4594630.9760  404499.5969  215.8760  fach
635  4594632.7340  404493.7676  216.6960  fach
636  4594634.6637  404486.6562  217.5060  fach
637  4594634.8646  404478.5190  218.1060  fach
638  4594634.5293  404471.1319  218.4360  fach
639  4594634.2361  404462.6528  219.0160  fach
640  4594633.9994  404453.2672  219.1860  fach
641  4594630.8136  404445.1821  218.2660  re
642  4594620.8155  404442.4613  216.6060  re
643  4594611.7484  404439.8710  216.1160  re
644  4594601.8040  404438.7135  215.6060  re
645  4594590.5582  404438.3255  214.8960  re
646  4594576.1976  404438.7467  214.6560  re
647  4594566.4877  404438.6526  214.2260  re
648  4594554.7099  404438.6288  213.7160  re
649  4594544.2253  404438.6073  213.9560  re
650  4594534.3678  404438.7511  214.1160  re
651  4594523.0101  404438.8468  211.4760  re
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652  4594515.6024  404438.7221  212.1960  re
653  4594521.9566  404435.5568  211.6960  PT
654  4594515.7461  404436.5752  212.1060  PT
655  4594509.1953  404439.5832  212.6760  PT
656  4594502.2755  404443.5274  210.2060  PT
657  4594495.3844  404449.7960  209.5060  PT
658  4594490.0156  404457.4802  208.6560  PT
659  4594484.9302  404464.2338  207.9060  PT
660  4594480.6406  404472.9290  207.3660  PT
661  4594477.8496  404478.9057  207.2760  PT
662  4594480.6596  404479.5550  206.4560  CT
663  4594486.7751  404480.9844  206.6860  CT
664  4594496.2620  404479.5984  206.8260  CT
665  4594506.3908  404479.0932  206.9460  CT
666  4594515.0199  404478.9755  207.1060  CT
667  4594524.3086  404479.5966  207.2860  CT
668  4594535.4487  404481.4255  207.5960  CT
669  4594546.3199  404483.6878  207.8560  CT
670  4594556.8881  404484.9970  208.4560  CT
671  4594565.9915  404487.6804  209.1960  CT
672  4594575.1495  404493.8225  210.0460  CT
673  4594585.6404  404502.8043  209.4760  CT
674  4594596.3323  404511.3105  210.9260  CT
675  4594604.2142  404516.5313  210.6060  CT
676  4594610.5227  404520.3048  212.5360  CT
677  4594610.1841  404520.4713  212.5160  PT
678  4594603.3682  404517.8187  209.7860  PT
679  4594594.9091  404512.0867  210.0060  PT
680  4594581.1818  404502.4030  207.7660  PT
681  4594568.9778  404493.0525  207.0960  PT
682  4594560.0741  404489.1749  206.5860  PT
683  4594546.4394  404486.2452  207.2260  PT
684  4594538.6903  404485.0966  206.9360  PT
685  4594531.7592  404483.8435  206.4960  PT
686  4594519.2262  404482.3625  206.1660  PT
687  4594509.6804  404482.1938  206.1060  PT
688  4594501.1860  404482.3598  205.1860  PT
689  4594491.7989  404484.0784  205.0860  PT
690  4594483.9149  404485.1764  204.7660  PT
691  4594478.9397  404489.9506  204.9160  PT
692  4594473.6274  404496.7283  204.6060  PT
693  4594468.1904  404506.9122  203.6560  PT
694  4594464.4376  404516.4112  202.3060  PT
695  4594457.7113  404524.8418  202.0460  PT
696  4594450.7698  404531.9501  201.8060  PT
697  4594441.4388  404539.3056  201.4460  PT
698  4594432.4866  404543.1301  201.1160  PT
699  4594425.6773  404544.5066  201.0560  PT
700  4594645.0663  404499.4787  218.3260  bord
701  4594645.1120  404499.5188  219.1360  aglo
702  4594650.0906  404496.8062  219.2660  aglo
703  4594650.0587  404496.7629  220.1860  bord
2100  4594655.7199  404493.7089  220.0560  bord
2101  4594655.7328  404493.7640  221.1960  aglo
2102  4594662.8153  404489.9561  221.3260  aglo
2103  4594662.8056  404489.9148  222.1860  bord
2104  4594668.7346  404486.7328  222.0660  bord
2105  4594668.7750  404486.7814  222.6460  aglo
2106  4594673.6116  404484.3926  222.7860  aglo
2107  4594673.5659  404484.3524  223.2860  bord
2108  4594678.2191  404482.6384  223.1560  bord
2109  4594678.2701  404482.6700  223.5560  aglo
2110  4594682.9852  404481.4062  223.6860  aglo
2111  4594682.9618  404481.3682  223.9460  bord
2112  4594687.0139  404480.6227  223.8160  bord
2113  4594687.0268  404480.6778  224.0960  aglo
2114  4594692.8011  404479.8124  224.2260  aglo
2115  4594692.7914  404479.7711  224.4160  bord
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2116  4594699.2946  404478.7931  224.2860  bord
2117  4594699.3658  404478.8491  224.3160  aglo
2118  4594701.2982  404478.5418  224.4560  aglo
2119  4594701.2906  404478.4783  223.2360  bord
2120  4594679.5455  404489.0164  222.5360  mur
2121  4594673.9562  404491.3854  221.9960  mur
2122  4594670.0173  404493.3897  221.1560  mur
2123  4594664.6986  404496.4797  220.1660  mur
2124  4594658.5911  404499.5510  218.8860  mur
2125  4594650.7713  404503.8075  218.3060  mur
2126  4594647.4259  404505.4623  218.0860  mur
2127  4594646.0502  404506.5034  217.2060  mur
2128  4594641.5884  404510.0898  216.5660  mur
2129  4594637.6066  404513.2444  215.9660  mur
2130  4594633.6868  404516.6023  215.6060  mur
2131  4594630.3168  404517.8417  215.4760  bord
2132  4594630.2933  404517.8036  215.6760  aglo
2133  4594631.7048  404516.3257  215.7960  aglo
2134  4594631.7197  404516.3585  216.4460  bord
2135  4594636.2397  404512.4315  216.3260  bord
2136  4594636.2353  404512.3817  216.9960  aglo
2137  4594640.4091  404508.8990  217.1260  aglo
2138  4594640.4220  404508.9541  217.8560  bord
2139  4594644.3555  404505.9343  217.7160  bord
2140  4594644.3734  404505.8865  218.0360  aglo
2141  4594646.0477  404504.7247  218.1660  aglo
2142  4594646.0796  404504.7680  218.8960  bord
2143  4594650.4591  404502.3192  218.7660  bord
2144  4594650.4823  404502.2630  219.7160  aglo
2145  4594656.2282  404499.1674  219.8460  aglo
2146  4594656.2516  404499.2055  220.9760  bord
2147  4594663.2854  404495.4380  220.8460  bord
2148  4594663.2757  404495.3967  220.0260  aglo
2149  4594670.8512  404491.3063  222.1560  aglo
2150  4594670.8917  404491.3549  222.7560  bord
2151  4594675.2952  404489.1328  222.6260  bord
2152  4594675.2908  404489.0830  222.9560  aglo
2153  4594678.1959  404487.9671  223.0960  aglo
2154  4594678.2088  404488.0222  223.2760  bord
2155  4594680.0205  404487.4164  223.1460  bord
2156  4594680.0161  404487.3666  223.1960  aglo
2157  4594679.1367  404485.1614  222.6360  aglo
2158  4594674.0777  404486.9414  222.2560  aglo
2159  4594672.0549  404489.8407  221.9660  clav
2160  4594668.7445  404489.5046  220.9160  aglo
2161  4594661.8888  404492.9472  219.9360  aglo
2162  4594656.0460  404496.2180  219.5960  aglo
2163  4594654.5001  404498.0832  219.0260  clav
2164  4594650.3953  404499.2549  218.0660  aglo
2165  4594644.6951  404502.7320  217.0960  aglo
2166  4594639.0424  404506.8152  216.7960  aglo
2167  4594637.9349  404508.8465  216.6460  clav
2168  4594636.2588  404509.1009  216.0860  aglo
2169  4594632.4995  404511.9347  215.6460  aglo
2170  4594629.2439  404514.8103  215.4160  aglo
2171  4594658.9920  404491.3378  220.1660  poste
2172  4594646.1936  404504.9447  218.3460  poste
2173  4594680.6681  404488.7245  223.8460  mur
2174  4594686.2129  404487.0341  224.1960  mur
2175  4594692.4811  404486.1692  224.4660  mur
2176  4594700.1972  404485.2849  224.5460  mur
2177  4594708.9754  404484.0357  224.5660  mur
2178  4594716.3232  404483.0051  224.5060  mur
2179  4594723.7683  404481.8938  224.3860  mur
2180  4594729.9727  404481.2835  224.0960  mur
2181  4594739.0426  404480.4743  223.9660  mur
2182  4594744.6684  404479.9051  223.7360  mur
2183  4594751.9047  404477.4991  223.5760  mur
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2184  4594756.6655  404475.5928  223.3860  mur
2185  4594761.0735  404473.7619  223.2760  mur
2186  4594763.8522  404472.2616  222.8660  mur
2187  4594770.1708  404467.2381  222.4160  mur
2188  4594776.2906  404462.4210  222.7660  mur
2189  4594769.1746  404463.6659  222.6460  bord
2190  4594769.1321  404463.6396  222.8560  aglo
2191  4594766.0795  404466.3587  222.9760  aglo
2192  4594766.1305  404466.3903  223.1860  bord
2193  4594762.7088  404469.3629  223.0760  bord
2194  4594762.6610  404469.3451  223.1960  aglo
2195  4594759.8343  404471.7571  223.3260  aglo
2196  4594759.8557  404471.8175  223.5360  bord
2197  4594755.3645  404474.1617  223.4160  bord
2198  4594755.3569  404474.0982  223.5660  aglo
2199  4594749.8968  404476.4296  223.6960  aglo
2200  4594749.9235  404476.4815  223.7960  bord
2201  4594747.0627  404477.5072  223.6560  bord
2202  4594747.0583  404477.4574  223.7960  aglo
2203  4594742.2178  404478.6198  223.9360  aglo
2204  4594742.2307  404478.6748  224.0460  bord
2205  4594738.3145  404479.1633  223.9160  bord
2206  4594738.3133  404479.1273  224.1160  aglo
2207  4594732.3216  404479.6224  224.2460  aglo
2208  4594732.3122  404479.6754  224.4260  bord
2209  4594724.3330  404480.4906  224.2960  bord
2210  4594724.3116  404480.4303  224.3760  aglo
2211  4594715.6020  404481.5690  224.5160  aglo
2212  4594715.5927  404481.6221  224.4860  bord
2213  4594708.6846  404482.6077  224.3460  bord
2214  4594708.6697  404482.5749  224.2660  aglo
2215  4594699.7348  404483.8681  224.3960  aglo
2216  4594699.7339  404483.9264  224.2060  bord
2217  4594693.8017  404484.7997  224.0760  bord
2218  4594693.8111  404484.7467  223.6460  aglo
2219  4594685.8671  404485.9603  223.7760  aglo
2220  4594685.8715  404486.0101  224.5060  bord
2221  4594705.5180  404475.8762  224.5460  acera
2222  4594714.1509  404474.5957  224.4760  acera
2223  4594721.1966  404473.9191  224.2860  acera
2224  4594729.4556  404472.7479  224.0560  acera
2225  4594738.8909  404471.8241  223.8660  acera
2226  4594745.1231  404470.6191  223.6560  acera
2227  4594751.8713  404467.7101  223.5160  acera
2228  4594754.4552  404466.2772  223.1560  acera
2229  4594759.5527  404465.2507  223.0360  bord
2230  4594759.5984  404465.2908  223.2060  aglo
2231  4594757.2764  404467.0981  223.3260  aglo
2232  4594757.2392  404467.0633  223.4960  bord
2233  4594753.8189  404469.1423  223.3760  bord
2234  4594753.8233  404469.1921  223.5860  aglo
2235  4594749.2952  404471.2545  223.6860  aglo
2236  4594749.2855  404471.2132  223.8260  bord
2237  4594745.5437  404472.5395  223.7060  bord
2238  4594745.5428  404472.5979  223.7960  aglo
2239  4594741.6442  404473.6269  223.9460  aglo
2240  4594741.6091  404473.5697  224.0560  bord
2241  4594737.6337  404474.1156  223.9260  bord
2242  4594737.6381  404474.1654  224.0660  aglo
2243  4594732.5927  404474.5770  224.1960  aglo
2244  4594732.6021  404474.5239  224.3960  bord
2245  4594724.7075  404475.2975  224.2660  bord
2246  4594724.7067  404475.3558  224.3760  aglo
2247  4594716.7723  404476.2695  224.5160  aglo
2248  4594716.7699  404476.1974  224.5160  bord
2249  4594709.9032  404477.1734  224.3860  bord
2250  4594709.9023  404477.2317  224.3360  aglo
2251  4594703.9130  404478.1402  224.4760  aglo
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2252  4594703.9054  404478.0766  223.6060  bord
2253  4594660.5772  404480.8939  223.6460  re
2254  4594667.8934  404479.5730  223.7760  re
2255  4594676.3380  404477.1165  223.7960  re
2256  4594682.6883  404476.3849  224.0960  re
2257  4594691.3412  404474.1047  224.2160  re
2258  4594699.9025  404472.3326  224.2260  re
2259  4594707.3687  404471.8698  224.1060  re
2260  4594714.6796  404470.8988  224.2460  re
2261  4594722.0653  404470.7745  224.3060  re
2262  4594730.1586  404471.1599  224.1860  re
2263  4594737.8332  404470.5322  223.6360  re
2264  4594746.8385  404468.0823  223.6160  re
2265  4594752.0118  404465.8907  223.1460  re
2266  4594750.7103  404462.6586  223.8260  re
2267  4594735.2359  404467.4728  223.2660  re
2268  4594724.0403  404464.1972  222.7360  re
2269  4594716.6122  404462.3416  222.6260  re
2270  4594706.4876  404461.1899  222.2860  re
2271  4594696.4492  404460.4684  221.6660  re
2272  4594683.2576  404458.8729  221.0860  re
2273  4594672.1617  404455.9298  220.0060  re
2274  4594655.9284  404450.8343  219.3660  re
2275  4594651.8272  404447.5243  219.6260  mur
2276  4594651.9591  404448.3359  220.3560  mur
2277  4594652.7921  404454.5607  220.7260  mur
2278  4594653.3491  404458.3665  221.8060  mur
2279  4594661.1420  404461.2841  222.7760  arbol
2280  4594670.1653  404465.7656  221.6560  arbol
2281  4594677.1842  404458.9877  222.9960  arbol
2282  4594685.5185  404467.1019  224.1260  arbol
2283  4594688.3971  404474.2784  223.2160  arbol
2284  4594753.3278  404462.7647  223.4760  torre
2285  4594754.8112  404465.8743  223.6260  torre
2286  4594749.6726  404468.6170  223.7360  poste
2287  4594748.3071  404469.5468  223.1160  bomberos
2288  4594761.1836  404467.4397  223.3560  aglo
2289  4594756.3814  404470.6266  223.5960  aglo
2290  4594750.1263  404473.5944  223.7160  aglo
2291  4594746.7695  404475.3245  223.7560  clav
2292  4594745.4247  404475.4433  223.9260  aglo
2293  4594739.2116  404476.2953  224.1560  aglo
2294  4594731.6402  404477.0223  224.3260  aglo
2295  4594723.1814  404478.0224  224.4160  aglo
2296  4594716.8716  404479.1439  224.4460  clav
2297  4594715.2136  404479.1036  224.3860  aglo
2298  4594703.8289  404480.6654  224.2560  aglo
2299  4594697.1848  404481.6619  223.9760  aglo
2300  4594690.1710  404482.7231  223.4160  aglo
2301  4594681.7151  404484.3253  222.1160  aglo
2302  4594780.3209  404459.4729  223.5560  mur
2303  4594784.8167  404456.5902  223.2460  mur
2304  4594792.4782  404451.9059  222.7060  mur
2305  4594797.8087  404448.4937  222.3560  mur
2306  4594796.8068  404446.4479  222.2860  bord
2307  4594796.7781  404446.4183  222.1660  aglo
2308  4594789.4499  404450.2620  222.6160  aglo
2309  4594789.4417  404450.3511  222.7660  bord
2310  4594788.2892  404448.6238  222.8460  bord
2311  4594788.3091  404448.5537  222.7060  aglo
2312  4594781.9000  404452.7560  223.1460  aglo
2313  4594781.9182  404452.8025  223.2660  bord
2314  4594777.4468  404456.3477  223.6160  bord
2315  4594777.4148  404456.3044  223.4860  aglo
2316  4594771.6867  404461.3057  223.8960  aglo
2317  4594771.7344  404461.3236  224.0160  bord
2318  4594779.2085  404459.6535  223.6360  poste
2319  4594792.9604  404438.6119  222.1360  aglo
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2320  4594792.9592  404438.5759  222.2660  bord
2321  4594787.7659  404441.4259  222.6160  bord
2322  4594787.7998  404441.4470  222.4860  aglo
2323  4594783.5114  404443.8818  222.7660  aglo
2324  4594783.4637  404443.8639  222.8960  bord
2325  4594778.2106  404447.2653  223.2260  bord
2326  4594778.2320  404447.3256  223.0960  aglo
2327  4594774.3245  404450.2086  223.3460  aglo
2328  4594774.3116  404450.1535  223.4860  bord
2329  4594769.1708  404454.8722  223.8360  bord
2330  4594769.1700  404454.9305  223.7260  aglo
2331  4594768.4200  404455.7597  223.7760  aglo
2332  4594768.3913  404455.7301  223.8060  bord
2333  4594501.3813  404449.6337  210.0660  re
2334  4594511.6558  404449.5955  210.8460  re
2335  4594522.2889  404449.3209  210.8360  re
2336  4594532.8710  404449.3560  212.6060  re
2337  4594545.2195  404449.1808  213.0360  re
2338  4594555.8632  404449.2305  213.2160  re
2339  4594566.3222  404449.2362  213.5760  re
2340  4594578.7071  404449.1542  214.4060  re
2341  4594591.9090  404449.0261  214.3860  re
2342  4594602.9446  404449.0131  214.4560  re
2343  4594614.4819  404449.0642  215.3860  re
2344  4594622.1374  404448.7895  216.0760  re
2345  4594629.1407  404457.0193  218.0460  re
2346  4594622.2603  404457.0688  215.8060  re
2347  4594611.9466  404457.0944  214.6660  re
2348  4594601.4741  404457.1862  213.6260  re
2349  4594591.7720  404457.2501  213.8160  re
2350  4594582.6551  404457.3004  213.0360  re
2351  4594569.8915  404457.2533  211.7360  re
2352  4594556.9488  404457.2481  211.3260  re
2353  4594543.7829  404457.3750  211.5460  re
2354  4594530.8156  404457.2956  210.5460  re
2355  4594519.6950  404457.2559  209.9060  re
2356  4594509.3611  404457.2572  209.9760  re
2357  4594497.9687  404458.4140  208.1360  re
2358  4594486.5778  404467.0217  207.4460  re
2359  4594501.3859  404467.3018  207.5460  re
2360  4594511.9824  404467.1810  208.6660  re
2361  4594528.5369  404467.3210  209.7460  re
2362  4594542.4901  404467.4237  209.0860  re
2363  4594556.7722  404467.3186  210.5660  re
2364  4594569.3870  404467.2264  211.4760  re
2365  4594580.1279  404467.1952  212.7860  re
2366  4594591.2951  404467.2167  212.9760  re
2367  4594601.3470  404467.1580  213.4560  re
2368  4594612.7216  404467.0729  214.3760  re
2369  4594627.2903  404467.0751  216.7160  re
2370  4594631.9116  404471.9554  217.0860  re
2371  4594627.5833  404473.8475  215.7260  re
2372  4594616.3610  404473.4976  214.0960  re
2373  4594603.8713  404473.5969  212.5560  re
2374  4594592.5051  404473.6873  212.9960  re
2375  4594580.5615  404473.5135  211.9060  re
2376  4594568.7454  404473.4188  211.0360  re
2377  4594559.7805  404473.2811  209.9860  re
2378  4594547.5881  404473.2236  209.2760  re
2379  4594535.4863  404473.3047  208.2360  re
2380  4594523.2773  404473.3311  208.8660  re
2381  4594511.5640  404472.9000  207.7860  re
2382  4594499.4633  404473.0172  207.2960  re
2383  4594486.4126  404473.3568  206.6060  re
2384  4594491.9954  404477.5980  206.6960  re
2385  4594502.5705  404477.4168  206.9360  re
2386  4594514.1154  404477.5315  207.0660  re
2387  4594526.3201  404478.4793  207.3160  re
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2388  4594538.9096  404480.0778  207.9360  re
2389  4594549.6062  404479.4542  209.5560  re
2390  4594561.1598  404479.3272  209.6660  re
2391  4594572.9385  404479.2927  210.0360  re
2392  4594584.9032  404479.4325  211.7760  re
2393  4594596.6373  404479.3939  212.2460  re
2394  4594606.7506  404479.3499  212.6260  re
2395  4594618.0415  404479.5894  214.7260  re
2396  4594627.7978  404480.9362  215.5160  re
2397  4594628.6843  404485.9938  215.4160  re
2398  4594619.8020  404485.4954  215.1060  re
2399  4594609.2327  404485.5154  212.5960  re
2400  4594597.8232  404485.6378  211.6960  re
2401  4594586.0171  404485.6787  211.1560  re
2402  4594574.0893  404485.8207  210.0760  re
2403  4594575.3390  404490.4447  210.0360  re
2404  4594584.2381  404491.5420  210.6460  re
2405  4594595.0490  404491.5307  211.1760  re
2406  4594606.2086  404491.8300  212.5560  re
2407  4594617.3603  404491.6300  214.2560  re
2408  4594626.4329  404494.6474  214.6160  re
2409  4594623.7824  404498.4634  214.4060  re
2410  4594612.4558  404497.6368  213.1060  re
2411  4594595.0979  404497.8810  210.2960  re
2412  4594591.1139  404503.3528  210.3960  re
2413  4594481.2143  404461.0805  209.8160  bord
2414  4594481.1750  404461.0679  209.6660  aglo
2415  4594480.0197  404462.7401  209.5460  imb
2416  4594479.6816  404463.4365  209.4960  imb
2417  4594477.9517  404467.7414  209.1860  aglo
2418  4594477.9889  404467.7763  209.3160  bord
2419  4594471.5965  404481.1687  208.3660  bord
2420  4594471.5435  404481.1593  208.2360  aglo
2421  4594468.4889  404487.5609  207.7760  aglo
2422  4594468.5451  404487.5840  207.9060  bord
2423  4594468.2003  404487.4760  207.7960  imb
2424  4594467.8675  404488.1639  207.7460  imb
2425  4594463.0314  404498.9914  206.9560  aglo
2426  4594463.0654  404499.0125  207.0860  bord
2427  4594459.6716  404506.0745  206.5660  bord
2428  4594459.6323  404506.0619  206.4360  aglo
2429  4594457.3841  404510.3865  206.1360  aglo
2430  4594457.4287  404510.3906  206.2760  bord
2431  4594457.1061  404510.2846  206.1560  imb
2432  4594456.7361  404510.9376  206.1160  imb
2433  4594455.3316  404513.9027  206.0160  bord
2434  4594455.3061  404513.8869  205.8760  aglo
2435  4594452.1651  404518.1518  205.5660  aglo
2436  4594452.2044  404518.1644  205.6960  bord
2437  4594448.2147  404522.5264  205.3660  bord
2438  4594448.1965  404522.4798  205.2260  aglo
2439  4594443.5426  404526.3001  204.8660  aglo
2440  4594443.5608  404526.3467  205.0060  bord
2441  4594441.0446  404528.0687  204.8360  bord
2442  4594441.0454  404528.0104  204.7060  aglo
2443  4594440.8307  404527.8065  204.7060  imb
2444  4594440.2140  404528.2124  204.6660  imb
2445  4594437.7710  404529.9681  204.4660  aglo
2446  4594437.7701  404530.0264  204.5960  bord
2447  4594432.6186  404532.3728  204.2660  bord
2448  4594432.6312  404532.3335  204.1360  aglo
2449  4594428.2519  404533.8528  203.8360  aglo
2450  4594428.2372  404533.9143  203.9760  bord
2451  4594443.6249  404509.5920  205.8560  mur
2452  4594445.3435  404507.0690  206.0860  mur
2453  4594448.4439  404504.7091  206.3160  far
2454  4594450.1443  404497.7967  206.7760  mur
2455  4594453.0973  404491.7675  207.2460  mur
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2456  4594454.4222  404492.4014  207.2160  far
2457  4594458.0304  404481.4474  207.9660  mur
2458  4594458.6343  404482.0104  207.9460  agua
2459  4594459.2977  404480.3155  208.0560  bomberos
2460  4594458.9570  404480.5042  208.0360  gas
2461  4594460.8504  404478.9134  208.1760  far
2462  4594460.8310  404475.5120  208.3960  mur
2463  4594465.4694  404465.8564  209.1060  mur
2464  4594467.3243  404465.4657  209.1560  far
2465  4594467.1772  404462.5734  209.6460  puerta
2466  4594468.8281  404459.0786  209.6760  puerta
2467  4594468.9005  404458.8293  209.6860  mur
2468  4594465.1633  404453.6620  210.0160  mur
2469  4594463.1901  404450.8487  210.0060  mur
2470  4594460.5478  404448.2793  210.0360  mur
2471  4594465.2477  404453.5261  210.0160  acera
2472  4594467.3697  404450.5237  210.1560  acera
2473  4594471.2538  404444.6251  210.4460  acera
2474  4594475.5961  404439.1639  210.8060  acera
2475  4594479.3028  404435.1441  211.0760  acera
2476  4594481.0708  404433.4520  211.1960  acera
2477  4594485.4707  404429.7565  211.4360  acera
2478  4594489.3949  404426.7898  211.7060  acera
2479  4594494.6026  404423.4426  211.9860  acera
2480  4594500.7238  404420.3681  212.2660  acera
2481  4594506.1967  404418.0917  212.4660  acera
2482  4594510.8148  404416.6618  212.6360  acera
2483  4594511.3468  404418.9338  212.5660  acera
2484  4594511.0880  404421.2094  212.5160  bord
2485  4594511.1009  404421.2645  212.3860  aglo
2486  4594506.8508  404422.7462  212.1660  aglo
2487  4594506.8274  404422.7081  212.2960  bord
2488  4594506.6463  404422.4310  212.3060  far
2489  4594502.3529  404424.6272  212.1160  bord
2490  4594502.4039  404424.6589  211.9760  aglo
2491  4594506.7324  404428.1335  212.2260  parking
2492  4594504.9281  404423.7774  212.1160  parking
2493  4594497.9238  404426.8335  211.9160  bord
2494  4594497.9282  404426.8833  211.7760  aglo
2495  4594497.8817  404427.2428  211.7760  imb
2496  4594497.2213  404427.5862  211.7260  imb
2497  4594494.4862  404428.8076  211.7160  bord
2498  4594494.4874  404428.8437  211.5860  aglo
2499  4594493.4162  404429.0146  211.6860  far
2500  4594488.8769  404432.8589  211.2460  aglo
2501  4594488.8619  404432.8261  211.3860  bord
2502  4594484.3530  404436.5834  211.0760  bord
2503  4594484.3299  404436.6396  210.9460  aglo
2504  4594484.0300  404437.3126  210.9060  imb
2505  4594483.4868  404437.8465  210.8660  imb
2506  4594481.9713  404438.9421  210.7560  aglo
2507  4594481.9669  404438.8923  210.8960  bord
2508  4594481.6672  404438.6356  210.9160  far
2509  4594478.9396  404442.2155  210.5060  aglo
2510  4594478.9024  404442.1807  210.6460  bord
2511  4594475.8974  404445.8473  210.3960  bord
2512  4594475.9346  404445.8821  210.2560  aglo
2513  4594472.8467  404450.4977  209.9960  aglo
2514  4594472.7694  404450.5086  210.1360  bord
2515  4594472.4693  404450.1576  210.1460  far
2516  4594476.8060  404453.2019  209.9960  parking
2517  4594476.9041  404453.4040  210.1460  bord
2518  4594477.0038  404453.3952  210.0060  aglo
2519  4594475.8815  404455.1467  209.8660  aglo
2520  4594475.8326  404455.0928  209.9960  bord
2521  4594475.5912  404455.5197  209.8560  bord
2522  4594474.6386  404457.2824  209.7260  bord
2523  4594474.3656  404457.7603  209.8160  bord
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2524  4594474.4060  404457.8089  209.6760  aglo
2525  4594473.1435  404460.1089  209.5360  aglo
2526  4594473.1359  404460.0453  209.6460  bord
2527  4594474.1457  404458.9301  209.6160  imb
2528  4594473.8065  404459.5905  209.5760  imb
2529  4594471.0462  404458.9369  209.5160  aglo
2530  4594471.0301  404458.8680  209.6360  bord
2531  4594470.5951  404459.7397  209.5760  bord
2532  4594470.3962  404460.1929  209.4460  bord
2533  4594468.6334  404463.8301  209.1760  bord
2534  4594468.3912  404464.3153  209.2360  bord
2535  4594468.4199  404464.3449  209.0960  aglo
2536  4594470.7096  404465.3775  209.1660  parking
2537  4594462.2026  404477.1516  208.2960  bord
2538  4594462.2492  404477.1335  208.1660  aglo
2539  4594458.3261  404485.4087  207.5960  aglo
2540  4594458.2751  404485.3771  207.7260  bord
2541  4594459.0725  404484.4714  207.6860  imb
2542  4594458.7535  404485.1562  207.6460  imb
2543  4594454.3499  404493.6746  206.9760  aglo
2544  4594454.2981  404493.7013  207.1160  bord
2545  4594450.9339  404500.7346  206.5960  bord
2546  4594450.9784  404500.7387  206.4560  aglo
2547  4594451.3112  404500.7334  206.4860  imb
2548  4594451.6335  404500.0624  206.5460  imb
2549  4594448.8163  404505.1520  206.1360  aglo
2550  4594448.7950  404505.0917  206.2860  bord
2551  4594446.0786  404509.5259  205.9460  bord
2552  4594446.1093  404509.5332  205.7960  aglo
2553  4594442.3766  404514.0311  205.2960  aglo
2554  4594442.3584  404513.9845  205.4360  bord
2555  4594438.8368  404517.2129  205.0760  bord
2556  4594438.8571  404517.2372  204.9360  aglo
2557  4594443.7604  404514.8545  205.3660  gas
2558  4594446.4565  404518.6460  205.4060  aglo
2559  4594450.6172  404513.7429  205.8260  aglo
2560  4594455.5634  404505.5258  206.4460  aglo
2561  4594459.3377  404497.7938  206.9960  aglo
2562  4594463.3402  404489.4854  207.5960  aglo
2563  4594467.5132  404480.7885  208.2060  aglo
2564  4594468.2311  404475.5731  208.5160  clav
2565  4594468.6193  404469.0115  208.8560  agua
2566  4594473.1830  404468.8071  209.0560  aglo
2567  4594476.0800  404462.8491  209.4960  aglo
2568  4594475.7713  404463.7639  209.4160  clav
2569  4594477.1922  404460.6206  209.6560  aglo
2570  4594474.8540  404458.0163  209.6860  pp
2571  4594480.7068  404460.8362  209.6860  pp
2572  4594482.1366  404458.1340  209.8960  pp
2573  4594476.2891  404455.3055  209.8960  pp
2574  4594481.1670  404453.5896  210.1660  aglo
2575  4594484.7611  404448.4997  210.5760  aglo
2576  4594489.4190  404443.6109  211.0060  aglo
2577  4594494.6076  404439.2514  211.3660  aglo
2578  4594499.5651  404435.8902  211.7060  aglo
2579  4594498.4502  404434.9748  211.6660  clav
2580  4594506.3950  404432.3375  212.1260  aglo
2581  4594510.5797  404430.6387  212.3560  aglo
2582  4594511.4091  404430.4590  212.3760  clav
2583  4594514.3250  404429.4204  212.5560  aglo
2584  4594520.3805  404427.9881  212.8660  aglo
2585  4594524.2246  404427.5020  213.0560  aglo
2586  4594525.1531  404424.1473  213.0560  pp
2587  4594528.1385  404423.9639  213.1760  pp
2588  4594528.5853  404430.4317  213.1760  pp
2589  4594525.5756  404430.6353  213.0260  pp
2590  4594496.1557  404429.7966  211.6060  gas
2591  4594442.0755  404511.3492  205.6160  mur
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2592  4594437.3285  404515.8885  205.0560  mur
2593  4594432.1442  404519.2737  204.5760  mur
2594  4594426.6645  404521.7696  204.0760  mur
2595  4594419.7873  404523.4452  203.5460  mur
2596  4594416.7450  404523.7580  203.2960  mur
2597  4594409.4080  404523.8419  202.7460  mur
2598  4594399.3752  404523.8889  202.1260  mur
2599  4594387.0329  404524.3386  201.3960  mur
2600  4594379.6631  404525.1200  201.0660  mur
2601  4594373.6408  404527.9971  200.5460  bord
2602  4594373.6930  404528.0647  200.3960  aglo
2603  4594386.2848  404526.0751  201.1760  aglo
2604  4594386.3111  404526.0326  201.3160  bord
2605  4594384.8302  404526.3140  201.0760  imb
2606  4594384.0543  404526.3504  201.0360  imb
2607  4594391.8270  404525.5836  201.6460  bord
2608  4594391.8007  404525.6261  201.5060  aglo
2609  4594399.4732  404525.3620  201.9660  aglo
2610  4594399.4773  404525.3174  202.1060  bord
2611  4594410.0272  404525.5561  202.7560  bord
2612  4594410.0369  404525.5974  202.6160  aglo
2613  4594410.3105  404525.6495  202.6360  imb
2614  4594411.0714  404525.9216  202.7060  imb
2615  4594414.5942  404525.7069  203.0860  bord
2616  4594414.6006  404525.7344  202.9360  aglo
2617  4594418.7829  404525.5758  203.2660  aglo
2618  4594418.8113  404525.5110  203.4060  bord
2619  4594423.3700  404524.7269  203.7460  bord
2620  4594423.3659  404524.7714  203.6060  aglo
2621  4594428.9487  404523.0576  204.0460  aglo
2622  4594428.9666  404523.0098  204.1860  bord
2623  4594434.1723  404520.3675  204.6260  bord
2624  4594434.2063  404520.3886  204.4860  aglo
2625  4594438.2755  404517.7002  204.8560  aglo
2626  4594438.2541  404517.6398  204.9860  bord
2627  4594441.7594  404514.5896  205.3360  bord
2628  4594441.7860  404514.6414  205.2060  aglo
2629  4594443.9808  404512.1667  205.4760  aglo
2630  4594443.9383  404512.1403  205.6260  bord
2631  4594438.1402  404517.4632  205.0060  far
2632  4594424.7578  404524.1405  203.8660  far
2633  4594409.9574  404525.2892  202.7860  far
2634  4594395.2036  404525.0544  201.8660  far
2635  4594380.0701  404526.4554  200.9960  far
2636  4594374.5484  404539.6584  200.4160  acera
2637  4594383.2750  404538.1889  201.0260  acera
2638  4594392.4220  404537.2746  201.6760  acera
2639  4594399.8707  404536.9539  202.1860  acera
2640  4594408.0448  404537.0953  202.7360  acera
2641  4594412.6979  404537.3348  203.0460  acera
2642  4594421.4966  404536.8869  203.5660  acera
2643  4594430.0002  404534.9612  204.0660  acera
2644  4594435.8367  404532.6869  204.4360  acera
2645  4594440.8842  404529.9582  204.7660  acera
2646  4594439.1626  404529.2429  204.6660  bord
2647  4594439.1772  404529.1813  204.5260  aglo
2648  4594433.8655  404531.8049  204.1860  aglo
2649  4594433.8889  404531.8430  204.3160  bord
2650  4594427.2438  404534.1687  203.8760  bord
2651  4594427.2616  404534.1209  203.7460  aglo
2652  4594601.7506  404503.8689  211.6360  re
2653  4594619.4061  404503.9036  214.1160  re
2654  4594618.9364  404509.4966  212.8560  re
2655  4594609.9214  404509.6103  211.6160  re
2656  4594599.3252  404509.4841  211.1860  re
2657  4594606.7802  404513.7808  211.1860  re
2658  4594350.8024  404548.3194  197.4560  cami izq.
2659  4594355.1850  404550.8154  197.6460  cami izq.
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2660  4594361.3519  404554.0775  196.7460  cami izq.
2661  4594367.8675  404557.6501  196.2160  cami izq.
2662  4594374.7710  404560.8631  196.0660  cami izq.
2663  4594408.1764  404578.5685  195.4160  cami izq.
2664  4594413.5842  404581.4419  195.3260  cami izq.
2665  4594418.8135  404583.8632  195.2160  cami izq.
2666  4594424.0888  404585.7363  195.1660  cami izq.
2667  4594430.0557  404586.7793  195.0760  cami izq.
2668  4594437.6852  404586.9828  194.9460  cami izq.
2669  4594443.3912  404586.3222  194.8960  cami izq.
2670  4594449.1353  404585.6381  194.8860  cami izq.
2671  4594454.7619  404585.3520  194.8260  cami izq.
2672  4594460.6056  404584.3178  194.9760  cami izq.
2673  4594466.2976  404583.9074  194.8760  cami izq.
2674  4594470.9021  404584.5286  194.8160  cami izq.
2675  4594477.1751  404587.8094  194.8660  cami izq.
2676  4594483.3784  404592.1886  194.8960  cami izq.
2677  4594492.2336  404603.0857  194.8060  cami izq.
2678  4594494.3687  404611.8017  194.8560  cami izq.
2679  4594494.4337  404614.5606  195.0260  cami izq.
2680  4594494.6412  404624.0693  195.0760  cami izq.
2681  4594493.8704  404628.0044  195.1060  cami izq.
2682  4594494.6336  404627.6659  195.1460  cami izq.
2683  4594492.7446  404631.6014  195.2660  cami izq.
2684  4594486.5924  404639.2584  195.2560  cami izq.
2685  4594486.1600  404635.9536  195.2560  cami izq.
2686  4594486.1705  404635.9366  195.1360  cami dcha.
2687  4594489.7837  404631.1762  194.9960  cami dcha.
2688  4594491.8818  404626.3348  194.8960  cami dcha.
2689  4594492.4221  404616.9489  194.8660  cami dcha.
2690  4594492.1347  404611.2862  194.8060  cami dcha.
2691  4594490.8562  404605.2674  194.8060  cami dcha.
2692  4594482.7549  404594.7675  194.7960  cami dcha.
2693  4594478.5193  404591.5035  194.6960  cami dcha.
2694  4594473.3609  404588.7025  194.6460  cami dcha.
2695  4594468.7073  404587.0034  194.7560  cami dcha.
2696  4594464.5179  404586.2631  194.7560  cami dcha.
2697  4594458.8679  404586.8525  194.7760  cami dcha.
2698  4594451.9966  404587.0960  194.9160  cami dcha.
2699  4594436.8987  404588.9898  194.9560  cami dcha.
2700  4594429.5666  404588.6295  195.0460  cami dcha.
2701  4594421.5877  404586.9029  195.1160  cami dcha.
2702  4594414.0886  404583.7203  195.2060  cami dcha.
2703  4594407.0119  404580.0467  195.3860  cami dcha.
2704  4594398.6555  404575.5907  195.9360  cami dcha.
2705  4594373.2060  404562.3988  196.1360  cami dcha.
2706  4594365.7986  404559.0495  196.9260  cami dcha.
2707  4594358.8125  404555.1732  196.3360  cami dcha.
2708  4594349.4414  404550.3229  197.1960  cami dcha.
2709  4594357.7866  404550.9470  197.1160  PT
2710  4594363.6546  404549.5513  197.3160  PT
2711  4594368.1505  404548.0339  197.5360  PT
2712  4594373.7683  404546.9654  197.8560  PT
2713  4594380.0350  404545.2875  198.6160  PT
2714  4594420.5466  404544.7711  200.9760  PT
2715  4594426.6801  404544.5405  201.6960  PT
2716  4594494.5217  404485.6269  205.1760  re
2717  4594502.6456  404488.3145  204.7360  re
2718  4594512.9996  404492.5860  205.6160  re
2719  4594521.7275  404496.1780  204.7260  re
2720  4594530.8718  404500.0284  204.1660  re
2721  4594541.5802  404503.7667  204.7460  re
2722  4594552.0957  404508.4798  204.3360  re
2723  4594563.1180  404513.2484  204.1860  re
2724  4594573.3832  404517.6061  205.3060  re
2725  4594582.3962  404521.5163  206.3160  re
2726  4594591.0366  404525.2304  208.7260  re
2727  4594601.8643  404529.4782  211.1360  re
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2728  4594597.0151  404541.1803  209.5660  re
2729  4594586.8578  404538.4313  207.1960  re
2730  4594577.4238  404534.1187  205.9760  re
2731  4594566.9110  404529.5720  204.2460  re
2732  4594556.7521  404524.6448  203.2760  re
2733  4594547.1487  404520.4153  203.2860  re
2734  4594537.6315  404516.6160  203.9260  re
2735  4594527.3475  404512.0230  203.7360  re
2736  4594517.4620  404508.0775  203.8960  re
2737  4594506.8822  404504.4543  204.6460  re
2738  4594494.7783  404498.6026  203.8260  re
2739  4594483.9863  404493.5767  204.1160  re
2740  4594472.4495  404505.2831  203.8560  re
2741  4594481.2583  404508.9724  201.8160  re
2742  4594493.7230  404514.3184  202.4260  re
2743  4594505.5285  404519.3612  202.4460  re
2744  4594521.4866  404526.2278  201.9260  re
2745  4594538.0405  404532.8168  202.1860  re
2746  4594549.7775  404537.9701  203.0360  re
2747  4594560.5731  404544.1281  204.5560  re
2748  4594571.2995  404551.1375  205.4160  re
2749  4594580.3216  404558.2192  208.0060  re
2750  4594574.0321  404570.0043  207.0460  re
2751  4594565.0194  404566.5298  206.2060  re
2752  4594556.1293  404563.2372  204.4860  re
2753  4594541.1468  404559.1416  202.6760  re
2754  4594540.1982  404559.4944  202.4460  re
2755  4594538.7215  404572.0772  202.4860  re
2756  4594547.6116  404579.9595  204.0960  re
2757  4594561.1162  404586.9865  205.7760  re
2758  4594561.4977  404596.5561  206.0560  re
2759  4594553.3471  404594.1579  205.0660  re
2760  4594542.6260  404589.7763  203.4960  re
2761  4594534.9334  404597.6778  201.6860  re
2762  4594546.4803  404604.4079  204.3560  re
2763  4594555.8249  404607.9354  205.9460  re
2764  4594553.2868  404617.0701  205.6560  re
2765  4594544.5579  404611.8298  204.0760  re
2766  4594535.5356  404608.6553  202.2660  re
2767  4594526.3076  404624.0189  200.6260  re
2768  4594533.9511  404627.6323  201.8860  re
2769  4594543.2050  404631.9509  202.8960  re
2770  4594537.1925  404647.4621  202.1860  re
2771  4594526.2694  404642.5902  200.1360  re
2772  4594512.9695  404637.9264  198.0960  re
2773  4594499.7832  404642.2775  197.4060  re
2774  4594504.3707  404652.1622  199.2160  re
2775  4594515.0476  404662.5892  202.3560  re
2776  4594527.4070  404663.1740  202.7860  re
2777  4594558.5858  404612.7792  206.5860  PT
2778  4594557.1804  404615.8026  206.0060  PT
2779  4594554.6709  404620.9654  205.8360  PT
2780  4594548.8242  404636.2853  205.5660  PT
2781  4594539.9479  404653.5854  202.9060  PT
2782  4594532.2962  404663.3364  202.6460  PT
2783  4594525.7828  404668.0859  203.1960  PT
2784  4594517.8500  404669.4713  202.8260  PT
2785  4594510.2083  404667.1065  201.6760  PT
2786  4594509.6829  404666.2273  201.5660  valla
2787  4594504.6816  404659.2282  200.4560  valla
2788  4594499.8285  404654.1335  198.5660  valla
2789  4594494.1964  404651.6976  197.6360  valla
2790  4594487.3372  404649.0769  197.1460  valla
2791  4594506.4340  404631.7876  196.0060  CT
2792  4594512.6632  404626.6616  197.3960  CT
2793  4594520.6021  404620.8666  198.8660  CT
2794  4594528.4740  404613.0176  199.6460  CT
2795  4594531.6615  404605.4156  201.0160  CT
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2796  4594530.6198  404594.2359  200.9960  CT
2797  4594530.6900  404586.3472  201.6560  CT
2798  4594530.1930  404573.1517  201.6760  CT
2799  4594532.6342  404561.5560  201.9560  CT
2800  4594530.8579  404545.7188  201.0360  CT
2801  4594518.0420  404535.3061  201.1560  CT
2802  4594506.1866  404526.2661  201.5260  CT
2803  4594492.3516  404520.6818  201.2660  CT
2804  4594480.6422  404515.8633  200.9560  CT
2805  4594475.2849  404513.8569  201.9060  CT
2806  4594475.2536  404514.3436  202.0360  PT
2807  4594480.8302  404517.6276  200.8460  PT
2808  4594492.9430  404522.9907  201.1860  PT
2809  4594503.3809  404528.3029  200.5660  PT
2810  4594513.5188  404536.2417  200.5760  PT
2811  4594523.3851  404542.1525  200.5760  PT
2812  4594523.3394  404542.1124  200.4660  PT
2813  4594527.8552  404549.4575  200.4560  PT
2814  4594528.6874  404560.4248  200.2060  PT
2815  4594525.9988  404570.5607  199.8760  PT
2816  4594523.9350  404582.8379  198.8760  PT
2817  4594523.9435  404582.8432  198.8160  PT
2818  4594522.6042  404591.6391  197.9360  PT
2819  4594516.1144  404604.0884  197.3160  PT
2820  4594510.1520  404613.7344  196.6360  PT
2821  4594506.5610  404620.7918  196.1560  PT
2822  4594506.5163  404631.6739  195.8060  PT
2823  4594507.9664  404604.8342  196.3960  re
2824  4594509.9014  404581.1200  198.5760  re
2825  4594507.5341  404562.1387  198.3260  re
2826  4594507.9887  404547.8272  199.7560  re
2827  4594489.0150  404540.6428  199.0360  re
2828  4594475.2412  404534.9787  199.1060  re
2829  4594459.0395  404532.4685  201.4460  re
2830  4594450.9659  404542.5580  201.3260  re
2831  4594461.8501  404549.2181  198.8560  re
2832  4594477.1000  404555.7276  197.8360  re
2833  4594492.1304  404568.1855  197.0060  re
2834  4594501.4181  404573.7960  198.0260  re
2835  4594496.2605  404592.8035  196.3960  re
2836  4594371.1352  404571.1409  195.7060  re
2837  4594360.4700  404591.1910  191.5960  re
2838  4594372.2296  404601.1249  191.1960  re
2839  4594382.3574  404588.6735  191.9460  re
2840  4594392.0901  404578.6603  194.6760  re
2841  4594410.5066  404586.2875  193.8560  re
2842  4594405.7220  404599.6302  192.9560  re
2843  4594400.0351  404613.8959  191.3960  re
2844  4594426.0286  404626.8370  187.6960  re
2845  4594438.8030  404607.0483  191.8760  re
2846  4594452.2996  404596.9817  193.5560  re
2847  4594467.6512  404603.8014  192.8860  re
2848  4594476.2262  404607.9811  192.3460  re
2849  4594477.9152  404632.6261  191.3460  re
2850  4594630.9166  404519.1319  215.5260  mur
2851  4594629.7447  404518.5929  215.4760  bord
2852  4594629.7142  404518.5623  215.3360  aglo
2853  4594629.0337  404523.0006  215.1560  mur
2854  4594624.3615  404532.0467  214.5260  mur
2855  4594621.5594  404537.5105  214.2960  mur
2856  4594618.1434  404545.2531  213.9760  mur
2857  4594615.2113  404551.8366  213.8060  mur
2858  4594613.0273  404556.3422  213.6860  mur
2859  4594609.3363  404562.2900  213.5660  mur
2860  4594606.3193  404567.2086  213.4660  mur
2861  4594601.8263  404574.2592  213.2760  mur
2862  4594598.1903  404579.5115  213.0860  mur
2863  4594595.9139  404583.6539  212.8760  mur
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2864  4594594.2572  404587.6512  212.6860  mur
2865  4594593.2370  404587.1711  212.6260  bord
2866  4594593.1978  404587.1585  212.4860  aglo
2867  4594593.7619  404585.2253  212.7060  bord
2868  4594593.7173  404585.2212  212.5860  aglo
2869  4594594.1298  404584.2532  212.7660  bord
2870  4594594.0767  404584.2438  212.6360  aglo
2871  4594594.5530  404583.3625  212.8060  bord
2872  4594594.5105  404583.3361  212.6760  aglo
2873  4594595.0176  404582.4621  212.8560  bord
2874  4594594.9751  404582.4358  212.7160  aglo
2875  4594596.5201  404579.9462  212.9860  bord
2876  4594596.5104  404579.9049  212.8560  aglo
2877  4594600.2301  404573.9866  213.1060  aglo
2878  4594600.2726  404574.0130  213.2360  bord
2879  4594605.1092  404566.3517  213.4360  bord
2880  4594605.0805  404566.3221  213.3060  aglo
2881  4594608.2645  404561.2483  213.4160  aglo
2882  4594608.2984  404561.2694  213.5360  bord
2883  4594610.9114  404556.9829  213.6260  bord
2884  4594610.8689  404556.9565  213.5060  aglo
2885  4594611.0493  404556.0210  213.5060  imb
2886  4594610.6668  404556.7134  213.5160  imb
2887  4594612.0685  404554.8528  213.6760  bord
2888  4594612.0345  404554.8317  213.5360  aglo
2889  4594614.3779  404549.7659  213.6560  aglo
2890  4594420.6811  404535.4511  203.3460  aglo
2891  4594420.6750  404535.5179  203.4760  bord
2892  4594414.1170  404535.9204  203.0960  bord
2893  4594414.1296  404535.8812  202.9660  aglo
2894  4594412.0793  404535.8093  202.8460  aglo
2895  4594412.0869  404535.8729  202.9760  bord
2896  4594412.0784  404535.5263  202.8660  imb
2897  4594411.3055  404535.4821  202.8260  imb
2898  4594405.3120  404535.4112  202.3860  aglo
2899  4594405.2804  404535.4622  202.5260  bord
2900  4594397.7089  404535.5065  202.0160  bord
2901  4594397.7045  404535.4567  201.8860  aglo
2902  4594390.2975  404535.8620  201.3960  aglo
2903  4594390.2658  404535.9130  201.5260  bord
2904  4594382.7530  404536.7352  201.0160  bord
2905  4594382.7656  404536.6960  200.8760  aglo
2906  4594382.5655  404536.4305  200.8860  imb
2907  4594381.8248  404536.5241  200.8360  imb
2908  4594376.4441  404537.7984  200.5760  bord
2909  4594376.4429  404537.7624  200.4460  aglo
2910  4594372.8200  404538.4800  200.2060  aglo
2911  4594372.8297  404538.5213  200.3460  bord
2912  4594372.5404  404534.5875  200.3360  aglo
2913  4594380.4997  404533.1596  200.8560  aglo
2914  4594381.8518  404533.3514  200.9260  clav
2915  4594386.8666  404532.3442  201.2660  aglo
2916  4594394.3581  404531.8030  201.7560  aglo
2917  4594396.4873  404527.0633  201.8160  gas
2918  4594401.1596  404531.6339  202.1960  aglo
2919  4594410.9929  404531.8516  202.8460  aglo
2920  4594419.6070  404531.7010  203.3760  aglo
2921  4594424.3641  404528.6627  203.7060  clav
2922  4594426.8983  404530.2117  203.8660  aglo
2923  4594433.8803  404527.4949  204.3560  aglo
2924  4594437.8051  404525.3994  204.6660  aglo
2925  4594438.1417  404524.9139  204.6860  clav
2926  4594442.5499  404522.1533  205.0260  aglo
2927  4594447.3904  404517.6721  205.4560  aglo
2928  4594450.7701  404513.4965  205.8160  aglo
2929  4594453.7458  404508.9290  206.1660  aglo
2930  4594443.7519  404514.8493  205.3260  gas
2931  4594371.7540  404540.2546  200.2660  acera
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2932  4594366.7082  404541.5014  199.9360  acera
2933  4594358.7361  404543.8982  199.3560  acera
2934  4594353.2271  404545.8344  198.8960  acera
2935  4594351.3756  404546.5802  198.7660  acera
2936  4594351.1554  404547.9971  198.6860  acera
2937  4594345.8342  404550.6736  198.2460  acera
2938  4594339.6511  404552.2739  197.8160  acera
2939  4594333.2181  404554.9784  197.2960  acera
2940  4594330.0306  404556.6252  197.0160  acera
2941  4594326.3928  404555.0150  196.7560  acera
2942  4594321.6675  404556.0488  196.3560  acera
2943  4594314.2526  404557.3202  195.7560  acera
2944  4594305.3341  404558.4352  194.9560  acera
2945  4594296.4357  404558.8919  194.0860  acera
2946  4594288.4263  404558.8645  193.3260  acera
2947  4594277.1020  404558.1100  192.1760  acera
2948  4594276.7335  404556.5985  192.0960  bord
2949  4594276.7567  404556.5423  191.9560  aglo
2950  4594282.5457  404556.9806  192.5860  aglo
2951  4594282.5396  404557.0474  192.7160  bord
2952  4594291.2625  404557.4234  193.5560  bord
2953  4594291.2921  404557.3947  193.4260  aglo
2954  4594290.6337  404557.3745  193.3660  imb
2955  4594291.4945  404557.3908  193.4460  imb
2956  4594299.3329  404557.2767  194.3560  bord
2957  4594299.3009  404557.2334  194.2160  aglo
2958  4594307.7038  404556.6458  195.0260  aglo
2959  4594307.7167  404556.7008  195.1460  bord
2960  4594312.9223  404556.0121  195.6160  bord
2961  4594312.9454  404555.9559  195.4760  aglo
2962  4594312.7814  404555.6893  195.4860  imb
2963  4594312.0354  404555.7913  195.4160  imb
2964  4594320.8150  404554.6725  196.2960  bord
2965  4594320.8001  404554.6397  196.1460  aglo
2966  4594325.3084  404553.6713  196.5460  aglo
2967  4594325.2322  404553.7181  196.6760  bord
2968  4594326.2734  404553.4816  196.6560  bord
2969  4594326.2638  404553.4403  196.6260  aglo
2970  4594332.3081  404551.8363  197.1360  aglo
2971  4594332.3177  404551.8776  197.1560  bord
2972  4594338.9403  404549.7968  197.6960  bord
2973  4594338.9339  404549.7693  197.6660  aglo
2974  4594342.6672  404548.4376  197.9360  aglo
2975  4594341.7822  404548.7828  197.9060  bord
2976  4594342.7097  404548.4640  198.0760  bord
2977  4594342.6473  404548.1663  197.9660  imb
2978  4594343.3513  404547.8853  198.0060  imb
2979  4594347.9005  404546.4715  198.4960  bord
2980  4594347.9014  404546.4132  198.3360  aglo
2981  4594355.0674  404543.5516  198.8960  aglo
2982  4594355.0495  404543.5994  199.0460  bord
2983  4594361.0247  404541.5758  199.5360  bord
2984  4594361.0288  404541.5313  199.4060  aglo
2985  4594360.9939  404541.2271  199.4360  imb
2986  4594361.7225  404541.0202  199.4960  imb
2987  4594367.0675  404539.8414  199.9660  bord
2988  4594367.0769  404539.7883  199.8360  aglo
2989  4594369.4322  404534.1533  200.1660  clav
2990  4594366.4214  404536.0274  199.9360  aglo
2991  4594360.0109  404537.8044  199.4960  aglo
2992  4594353.0745  404540.2200  198.9660  aglo
2993  4594346.3064  404542.8578  198.4660  aglo
2994  4594338.7484  404545.7821  197.8960  aglo
2995  4594347.0436  404537.7250  198.6860  gas
2996  4594334.4439  404545.1705  197.6260  clav
2997  4594331.4947  404548.0833  197.2860  aglo
2998  4594324.1200  404549.9915  196.6460  aglo
2999  4594322.6961  404546.9189  196.6460  clav
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3000  4594319.3987  404550.9808  196.2260  aglo
3001  4594309.4388  404552.5793  195.3260  aglo
3002  4594290.2250  404553.5195  193.4360  aglo
3003  4594284.9852  404552.1392  192.9060  clav
3004  4594281.3936  404553.0528  192.5660  aglo
3005  4594275.7778  404552.7336  191.9960  aglo
3006  4594277.2053  404551.3246  192.1360  clav
3007  4594289.4588  404547.3008  193.4060  bord
3008  4594289.4377  404547.3348  193.2660  aglo
3009  4594289.4779  404547.6304  193.2960  imb
3010  4594290.0788  404547.5914  193.3860  imb
3011  4594294.5491  404547.3291  193.9460  bord
3012  4594294.5672  404547.3756  193.8060  aglo
3013  4594301.9969  404547.0667  194.6060  aglo
3014  4594301.9649  404547.0234  193.7460  bord
3015  4594294.4773  404547.0844  193.9560  far
3016  4594309.1416  404545.8514  195.4960  far
3017  4594309.6189  404546.2770  195.5160  bord
3018  4594309.5978  404546.3110  195.3660  aglo
3019  4594310.6107  404546.4806  195.5060  imb
3020  4594311.3683  404546.3976  195.5760  imb
3021  4594315.4928  404545.4028  196.0760  bord
3022  4594315.5400  404545.4439  195.9460  aglo
3023  4594320.1479  404544.5961  196.3960  aglo
3024  4594320.1605  404544.5569  196.5260  bord
3025  4594324.0403  404543.6339  196.9260  bord
3027  4594323.6468  404543.5663  196.8960  far
3028  4594333.0454  404541.0897  197.8960  bord
3029  4594333.0688  404541.1278  197.7360  aglo
3030  4594334.5084  404540.1734  197.6060  imb
3031  4594336.0750  404540.4748  197.8060  imb
3032  4594337.6470  404539.1553  197.8560  far
3033  4594343.2615  404537.3905  198.1560  bord
3034  4594343.2987  404537.4253  198.4260  aglo
3035  4594350.3068  404534.5717  199.0060  bord
3036  4594350.3112  404534.6215  198.8760  aglo
3037  4594351.4365  404533.8133  199.0860  far
3038  4594357.9601  404531.9300  199.5360  bord
3039  4594357.9645  404531.9798  199.4160  aglo
3040  4594358.1391  404532.2294  199.4360  imb
3041  4594358.8560  404532.0035  199.4760  imb
3042  4594364.1963  404529.9978  199.9260  far
3043  4594365.6942  404529.7270  200.0060  bord
3044  4594365.7464  404529.7947  199.8660  aglo
3045  4594372.5932  404528.2061  200.3560  bord
3046  4594373.9112  404539.9456  200.3860  torre
3047  4594330.1443  404557.0489  196.9760  puerta
3048  4594326.6773  404555.4858  196.8960  puerta
3049  4594329.4402  404559.6248  196.4160  re
3050  4594332.5048  404557.0190  196.5260  re
3051  4594338.7603  404554.1455  196.6760  re
3052  4594343.1077  404553.2656  196.6460  re
3053  4594348.3321  404556.1310  196.2960  re
3054  4594520.0013  404424.1044  212.9260  bord
3055  4594520.5677  404424.1969  212.7960  bord
3056  4594520.5773  404424.2382  212.8360  aglo
3057  4594521.1589  404424.4579  212.8660  imb
3058  4594521.9154  404424.3389  213.1160  imb
3059  4594525.0815  404423.6557  212.9860  bord
3060  4594525.0912  404423.6970  212.9960  aglo
3061  4594525.5776  404423.6339  213.0260  aglo
3062  4594525.6124  404423.5967  213.1060  bord
3063  4594527.6483  404423.4832  213.0860  bord
3064  4594527.6665  404423.5297  213.2360  aglo
3065  4594528.1771  404423.4465  213.4060  bord
3066  4594532.1743  404423.3966  213.2760  bord
3067  4594532.2232  404423.4505  213.4060  aglo
3068  4594535.2145  404423.4473  213.5160  aglo
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3069  4594535.1826  404423.4039  213.4860  bord
3070  4594535.3476  404420.9760  213.3560  bord
3071  4594535.4135  404421.0404  213.3660  aglo
3072  4594535.4229  404421.3287  213.4060  imb
3073  4594536.1703  404421.3571  213.8660  imb
3074  4594544.3321  404421.2907  213.7360  bord
3075  4594544.3227  404421.3437  214.0760  aglo
3076  4594553.2458  404421.6438  214.2160  aglo
3077  4594553.2551  404421.5908  214.1060  bord
3078  4594553.6135  404421.9426  214.1460  imb
3079  4594554.3439  404421.9604  214.7360  imb
3080  4594566.2649  404422.0378  214.6060  bord
3081  4594566.2470  404422.0856  214.9060  aglo
3082  4594571.8708  404422.5626  214.9360  imb
3083  4594572.5939  404422.6112  215.1760  imb
3084  4594575.3385  404422.3607  215.0460  bord
3085  4594575.3409  404422.4328  215.4660  aglo
3086  4594585.1554  404422.7565  215.5960  aglo
3087  4594585.1372  404422.7099  215.9660  bord
3088  4594594.9995  404423.0515  215.8360  bord
3089  4594595.0092  404423.0928  215.8860  aglo
3090  4594596.1944  404423.4399  215.9060  imb
3091  4594596.9523  404423.4512  216.2660  imb
3092  4594603.1476  404423.3296  216.1460  bord
3093  4594603.1298  404423.3774  216.4660  aglo
3094  4594611.0739  404423.8703  216.5960  aglo
3095  4594611.0748  404423.8120  216.8160  bord
3096  4594617.2597  404424.3901  216.6960  bord
3097  4594617.2790  404424.4727  216.9160  aglo
3098  4594622.6374  404425.4912  216.9460  imb
3099  4594623.3543  404425.6065  217.6860  imb
3100  4594638.5919  404428.5894  217.5460  bord
3101  4594638.5983  404428.6170  217.8360  aglo
3102  4594646.1847  404430.9003  217.9660  aglo
3103  4594646.2142  404430.8716  217.8560  bord
3104  4594646.1856  404431.1833  217.8760  imb
3105  4594646.8401  404431.3424  218.3260  imb
3106  4594654.5330  404433.4918  218.1860  bord
3107  4594654.5172  404433.5173  218.7660  aglo
3108  4594667.7878  404436.9390  218.9060  aglo
3109  4594667.7781  404436.8976  218.8560  bord
3110  4594669.6822  404437.6791  218.8860  imb
3111  4594670.4247  404437.8103  219.0160  imb
3112  4594669.7670  404436.0253  219.3660  bomberos
3113  4594678.5471  404439.3436  219.2460  bord
3114  4594678.5345  404439.3829  219.7160  aglo
3115  4594689.9720  404441.3963  219.8560  aglo
3116  4594689.9623  404441.3550  219.9160  bord
3117  4594693.6826  404442.2632  219.9460  imb
3118  4594694.3996  404442.3786  220.4860  imb
3119  4594704.4307  404443.4722  220.3460  bord
3120  4594704.4266  404443.5167  220.6760  aglo
3121  4594712.7154  404444.7060  220.8060  aglo
3122  4594712.7195  404444.6615  220.9060  bord
3123  4594717.7421  404445.7659  220.9360  imb
3124  4594718.4972  404445.8578  221.2560  imb
3125  4594723.6448  404446.2865  221.1160  bord
3126  4594723.6460  404446.3226  221.4460  aglo
3127  4594731.7420  404447.5570  221.5960  aglo
3128  4594731.7291  404447.5019  221.8060  bord
3129  4594734.0541  404443.3191  221.5760  acera
3130  4594728.5162  404442.4952  221.4460  acera
3131  4594727.8389  404446.4883  220.9260  far
3132  4594713.3001  404440.2553  220.8260  acera
3133  4594712.9325  404444.2994  220.2360  far
3134  4594698.2563  404442.1945  220.3260  far
3135  4594698.4414  404438.0843  219.6860  acera
3136  4594683.6024  404435.7489  219.5960  acera
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3137  4594683.2444  404439.8342  218.9560  far
3138  4594668.5556  404436.7446  219.0860  far
3139  4594669.7026  404432.7723  218.8960  acera
3140  4594666.6930  404435.0238  218.3360  alumb
3141  4594654.3089  404432.9996  218.4760  far
3142  4594655.5759  404429.1372  217.8360  acera
3143  4594639.3907  404424.1539  217.8360  acera
3144  4594638.9158  404423.8003  217.8260  acera
3145  4594638.7531  404423.3228  217.8360  acera
3146  4594638.7768  404422.7726  217.7560  acera
3147  4594639.9475  404428.5480  217.8260  far
3148  4594638.6250  404422.7137  217.5260  mur
3149  4594632.3721  404421.0695  217.2260  mur
3150  4594624.1020  404418.7502  217.2260  mur
3151  4594624.0085  404418.6922  217.1260  acera
3152  4594625.0416  404425.1824  216.5760  far
3153  4594610.4947  404423.3814  216.7160  far
3154  4594611.0161  404416.7377  216.1360  acera
3155  4594595.5222  404416.1025  215.9760  acera
3156  4594595.4328  404422.6377  215.3960  far
3157  4594580.3804  404422.1824  215.6060  far
3158  4594581.6768  404415.5606  214.9160  acera
3159  4594565.6007  404415.1997  214.7160  acera
3160  4594565.4601  404421.6090  214.1160  far
3161  4594550.4498  404421.0856  214.2160  far
3162  4594550.4255  404414.8094  213.6860  acera
3163  4594535.6298  404415.0783  213.5160  acera
3164  4594535.8108  404420.6279  213.8460  far
3165  4594542.7674  404419.2605  213.8360  agua
3166  4594542.7707  404419.9569  213.9260  agua
3167  4594544.8210  404420.0288  213.9260  agua
3168  4594544.8192  404419.4628  212.8560  agua
3169  4594517.0411  404417.9128  212.5160  acera
3170  4594511.4476  404418.9611  213.2360  acera
3171  4594529.6849  404427.2184  213.5360  aglo
3172  4594536.8500  404427.3927  213.8660  aglo
3173  4594545.5864  404427.6711  213.8660  aglo
3174  4594545.6015  404426.0916  213.9860  clav
3175  4594549.7364  404424.7386  214.7060  agua
3176  4594565.8219  404428.3653  214.8460  aglo
3177  4594569.3291  404426.9051  214.9760  clav
3178  4594572.0914  404428.5604  215.4160  aglo
3179  4594582.1339  404428.8961  215.8160  aglo
3180  4594592.0715  404429.2491  216.1660  aglo
3181  4594600.9585  404429.5504  216.0660  aglo
3182  4594600.3964  404425.1648  216.2660  agua
3183  4594604.6793  404426.3044  216.4860  clav
3184  4594609.0667  404429.9686  216.7960  aglo
3185  4594617.0733  404430.7592  217.0760  aglo
3186  4594623.7267  404431.6633  217.4660  aglo
3187  4594632.5285  404433.5240  217.4160  aglo
3188  4594632.9776  404429.7660  217.0760  aglo
3189  4594625.0330  404428.1547  217.7060  aglo
3190  4594638.5066  404435.0801  218.0360  aglo
3191  4594647.1296  404437.6654  218.4060  aglo
3192  4594656.1629  404440.3289  218.1660  aglo
3193  4594652.2301  404435.6287  218.3560  clav
3194  4594657.2413  404436.1257  218.6860  agua
3195  4594663.3851  404439.7854  218.9560  clav
3196  4594669.0291  404443.6056  219.4160  aglo
3197  4594680.0489  404445.9129  219.7960  aglo
3198  4594689.3799  404447.4901  219.8360  aglo
3199  4594691.5461  404444.0561  220.3560  clav
3200  4594702.0989  404449.4867  220.7160  aglo
3201  4594710.6888  404450.7217  221.1060  aglo
3202  4594720.4631  404452.3620  221.4360  aglo
3203  4594728.6156  404453.3727  221.6960  aglo
3204  4594734.8342  404454.2188  220.7260  aglo
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3205  4594712.1043  404448.1753  220.4760  clav
3206  4594706.7994  404445.6482  219.2160  agua
3207  4594651.6250  404447.2812  219.6760  mur
3208  4594645.8213  404449.1993  219.5860  mur
3209  4594641.5627  404450.6757  219.0360  mur
3210  4594633.9695  404453.2016  219.0160  mur
3211  4594633.8971  404453.4509  219.4460  mur
3212  4594637.2645  404452.0452  219.6260  puerta
3213  4594640.2039  404451.0447  219.6960  puerta
3214  4594633.2071  404449.8215  218.6460  arqueta
3215  4594635.1686  404446.6607  218.6560  arqueta
3216  4594632.3916  404445.0669  218.6760  arqueta
3217  4594630.5338  404448.1744  218.9260  arqueta
3218  4594635.0588  404450.0997  218.8360  re
3219  4594638.7687  404448.7300  218.6260  re
3220  4594642.8242  404447.0687  218.1960  re
3221  4594647.0500  404444.9246  218.1060  re
3222  4594642.2216  404444.2468  218.0360  re
3223  4594635.8216  404443.0292  217.9360  re
3224  4594629.2456  404442.1142  217.9360  re
3225  4594441.0239  404529.9037  204.8060  acera
3226  4594444.7440  404527.3986  205.0660  acera
3227  4594448.8204  404523.9968  205.3660  acera
3228  4594452.1654  404520.5411  205.6360  acera
3229  4594455.9121  404515.7930  205.9960  acera
3230  4594458.2711  404511.9726  206.2560  acera
3231  4594461.7098  404505.3504  206.6860  acera
3232  4594466.4803  404495.2354  207.4160  acera
3233  4594471.2315  404485.3791  208.1360  acera
3234  4594475.3380  404476.7704  208.7760  acera
3235  4594479.3402  404468.3677  209.3760  acera
3236  4594482.2352  404462.4320  209.8160  acera
3237  4594484.2898  404458.5521  210.1160  acera
3238  4594487.5607  404453.8501  210.5460  acera
3239  4594491.7376  404449.0158  210.9860  acera
3240  4594496.3627  404444.8246  211.3560  acera
3241  4594501.6111  404440.9378  211.7060  acera
3242  4594506.8637  404438.0303  212.0460  acera
3243  4594512.3926  404435.6828  212.4460  acera
3244  4594518.4597  404433.9281  212.7960  acera
3245  4594523.6708  404432.9840  213.0860  acera
3246  4594528.8762  404432.5423  213.3760  acera
3247  4594533.0294  404432.6010  213.5160  acera
3248  4594540.7925  404432.8168  213.8460  acera
3249  4594540.8355  404431.3253  213.7860  bord
3250  4594540.8375  404431.3030  213.6360  aglo
3251  4594541.6751  404431.0343  213.6960  imb
3252  4594540.9415  404431.0027  213.6660  imb
3253  4594533.7105  404431.1053  213.5060  bord
3254  4594533.7061  404431.0555  213.3460  aglo
3255  4594528.6223  404431.0548  213.1660  aglo
3256  4594528.6405  404431.1014  213.3060  bord
3257  4594528.0501  404431.1234  213.1460  bord
3258  4594526.0831  404431.2209  213.0460  bord
3259  4594525.5680  404431.2543  213.1560  bord
3260  4594525.5583  404431.2130  213.0060  aglo
3261  4594520.5722  404431.9084  212.7660  aglo
3262  4594520.5628  404431.9615  212.9060  bord
3263  4594516.6296  404432.7807  212.6860  bord
3264  4594516.6179  404432.7617  212.5460  aglo
3265  4594515.4275  404432.7644  212.5160  imb
3266  4594514.7022  404432.9851  212.4760  imb
3267  4594513.7152  404433.6083  212.3760  aglo
3268  4594513.7111  404433.6529  212.5160  bord
3269  4594508.7901  404435.4950  212.1960  bord
3270  4594508.7751  404435.4622  212.0560  aglo
3271  4594502.8666  404438.4215  211.6660  aglo
3272  4594502.8710  404438.4714  211.7960  bord
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3273  4594498.5085  404441.2721  211.5160  bord
3274  4594498.5316  404441.2158  211.3860  aglo
3275  4594495.1362  404443.8046  211.1460  aglo
3276  4594495.1597  404443.8427  211.2960  bord
3277  4594493.5845  404445.1483  211.1660  bord
3278  4594493.5748  404445.1070  211.0360  aglo
3279  4594493.3547  404444.9116  211.0560  imb
3280  4594492.7829  404445.4159  211.0160  imb
3281  4594490.7818  404447.7872  210.8160  aglo
3282  4594490.7809  404447.8455  210.9360  bord
3283  4594487.9574  404450.9540  210.6660  bord
3284  4594487.9150  404450.9276  210.5160  aglo
3285  4594485.6473  404453.8043  210.2560  aglo
3286  4594485.6760  404453.8339  210.3960  bord
3287  4594483.7145  404456.6534  210.1460  bord
3288  4594483.6837  404456.6461  210.0160  aglo
3289  4594482.6303  404458.3815  209.8760  aglo
3290  4594482.6781  404458.3993  210.0160  bord
3291  4594482.4525  404458.8007  209.8560  bord
3292  4594481.4788  404460.5974  209.7160  bord
3293  4594614.4204  404549.7922  213.7960  bord
3294  4594618.4808  404540.7078  214.0660  bord
3295  4594618.4521  404540.6782  213.9260  aglo
3296  4594622.3479  404532.5037  214.2960  aglo
3297  4594622.4042  404532.5268  214.4360  bord
3298  4594624.1556  404528.9649  214.6360  bord
3299  4594624.1216  404528.9438  214.5160  aglo
3300  4594626.7181  404523.8115  214.8660  aglo
3301  4594626.7743  404523.8346  214.9860  bord
3302  4594629.6676  404518.6981  215.4660  bord
3303  4594629.6462  404518.6377  215.3360  aglo
3304  4594627.8373  404521.1165  215.0960  imb
3305  4594627.4580  404521.8226  215.0260  imb
3306  4594625.9958  404523.0219  214.9260  clav
3307  4594627.5580  404517.3184  215.3560  aglo
3308  4594624.5777  404522.4244  214.9460  aglo
3309  4594620.5319  404530.4234  214.4260  aglo
3310  4594617.1058  404537.6890  214.0560  aglo
3311  4594613.7604  404544.9576  213.7960  aglo
3312  4594610.6602  404552.0017  213.6360  aglo
3313  4594608.2300  404556.4487  213.5460  aglo
3314  4594607.9587  404559.1049  213.4760  clav
3315  4594605.2840  404561.3289  213.4460  aglo
3316  4594600.9280  404567.8173  213.2960  aglo
3317  4594597.2371  404574.4478  213.0860  aglo
3318  4594592.8263  404580.7021  212.7460  aglo
3319  4594590.2414  404584.4882  212.4860  aglo
3320  4594589.6309  404585.1686  212.4260  clav
3321  4594592.4477  404573.6882  213.0860  acera
3322  4594593.2796  404572.6510  213.1560  acera
3323  4594596.8417  404567.1764  213.3460  acera
3324  4594601.0234  404560.5327  213.5160  acera
3325  4594603.2040  404556.9429  213.5960  acera
3326  4594606.7116  404550.6458  213.6760  acera
3327  4594621.7763  404519.4855  215.1060  acera
3328  4594624.3699  404514.7750  215.4460  acera
3329  4594626.9399  404511.9800  215.7460  acera
3330  4594631.0472  404508.2442  216.3060  acera
3331  4594634.7633  404504.8541  216.9660  acera
3332  4594635.9977  404506.0320  216.9260  bord
3333  4594636.0232  404506.0478  216.7960  aglo
3334  4594630.6973  404510.5338  215.9660  aglo
3335  4594630.6601  404510.4990  216.0960  bord
3336  4594628.4447  404512.5137  215.8060  bord
3337  4594628.4904  404512.5538  215.6660  aglo
3338  4594626.4345  404514.6910  215.4260  aglo
3339  4594626.3888  404514.6509  215.5560  bord
3340  4594624.6646  404517.0881  215.3560  bord
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3341  4594624.6985  404517.1092  215.2260  aglo
3342  4594623.6876  404518.8709  215.0760  aglo
3343  4594623.6451  404518.8446  215.2160  bord
3344  4594623.9373  404519.0376  215.0860  imb
3345  4594623.5685  404519.7267  215.0460  imb
3346  4594624.9245  404514.5072  215.5160  poste
3347  4594621.3337  404523.2711  214.8960  bord
3348  4594621.3709  404523.3060  214.7660  aglo
3349  4594618.0898  404529.8259  214.3460  aglo
3350  4594618.0347  404529.8388  214.4760  bord
3351  4594615.5505  404534.9231  214.1960  bord
3352  4594615.6088  404534.9240  214.0660  aglo
3353  4594613.0589  404540.3795  213.8260  aglo
3354  4594613.0006  404540.3787  213.9660  bord
3355  4594610.1959  404546.7000  213.8060  bord
3356  4594610.2331  404546.7348  213.6760  aglo
3357  4594608.5383  404547.7780  213.7460  poste
3358  4594608.4050  404550.8376  213.5860  aglo
3359  4594608.3593  404550.7974  213.7160  bord
3360  4594607.2450  404553.0482  213.6760  bord
3361  4594607.2769  404553.0916  213.5460  aglo
3362  4594606.7564  404554.0631  213.5260  aglo
3363  4594606.7245  404554.0198  213.6660  bord
3364  4594606.9850  404554.2638  213.5460  imb
3365  4594606.6214  404554.9444  213.5260  imb
3366  4594603.6639  404559.2172  213.4160  aglo
3367  4594603.6320  404559.1739  213.5560  bord
3368  4594599.4272  404565.8738  213.4060  bord
3369  4594599.4802  404565.8832  213.2760  aglo
3370  4594596.2517  404570.9529  213.1160  aglo
3371  4594596.2125  404570.9403  213.2460  bord
3372  4594594.6040  404573.4375  213.1460  bord
3373  4594594.6359  404573.4809  213.0160  aglo
3374  4594594.0248  404574.3139  212.9560  aglo
3375  4594593.9961  404574.2843  213.0860  bord
3376  4594594.0859  404588.0980  212.7960  mur
3377  4594593.7406  404589.8491  212.2760  mur
3378  4594593.6649  404595.0158  212.0660  mur
3379  4594593.4487  404598.0004  212.0060  mur
3380  4594593.5638  404600.5080  211.8960  mur
3381  4594594.5092  404603.1190  211.7460  mur
3382  4594595.8322  404606.1644  211.4660  mur
3383  4594598.4024  404610.3485  210.9360  mur
3384  4594597.5920  404610.8577  210.8960  bord
3385  4594597.5560  404610.8589  210.7660  aglo
3386  4594595.7375  404608.0239  211.1060  aglo
3387  4594595.7809  404607.9920  211.2360  bord
3388  4594594.3849  404605.3486  211.4960  bord
3389  4594594.3383  404605.3667  211.3760  aglo
3390  4594593.2405  404602.5082  211.5960  aglo
3391  4594593.2883  404602.5261  211.7260  bord
3392  4594592.9053  404602.4415  211.6160  imb
3393  4594592.7227  404601.6926  211.6660  imb
3394  4594592.9905  404601.5646  211.6560  aglo
3395  4594593.0488  404601.5655  211.7860  bord
3396  4594592.4532  404598.6184  211.9060  bord
3397  4594592.4087  404598.6143  211.7860  aglo
3398  4594592.3132  404595.6010  211.8960  aglo
3399  4594592.3682  404595.5881  212.0160  bord
3400  4594592.6725  404590.6221  212.1860  bord
3401  4594592.5992  404590.5884  212.0560  aglo
3402  4594593.4438  404586.1931  212.2460  aglo
3403  4594593.4745  404586.2004  212.3760  bord
3404  4594593.5694  404613.8694  210.7560  aglo
3405  4594593.5366  404613.8843  210.8860  bord
3406  4594590.8997  404609.6941  211.3060  bord
3407  4594590.9398  404609.6484  211.1760  aglo
3408  4594589.2513  404606.0349  211.4560  aglo
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3409  4594589.2080  404606.0669  211.5860  bord
3410  4594588.2511  404603.1899  211.7460  bord
3411  4594588.2880  404603.1304  211.6060  aglo
3412  4594587.5981  404599.8424  211.7560  aglo
3413  4594587.5535  404599.8383  211.8960  bord
3414  4594587.3280  404596.9208  211.9860  bord
3415  4594587.3704  404596.9472  211.8560  aglo
3416  4594587.2144  404595.5675  211.8560  aglo
3417  4594587.1699  404595.5634  211.9860  bord
3418  4594586.7216  404594.9204  211.9560  bord
3419  4594586.0714  404594.4698  211.8760  bord
3420  4594585.3477  404594.2326  211.7760  bord
3421  4594584.5517  404594.2447  211.6660  bord
3422  4594583.8381  404594.4844  211.5860  bord
3423  4594585.3381  404594.1913  211.6560  aglo
3424  4594584.5546  404594.1641  211.5560  aglo
3425  4594583.7891  404594.4305  211.4560  aglo
3426  4594583.7724  404594.5143  211.4660  mur
3427  4594581.6625  404598.9953  210.8260  mur
3428  4594578.6755  404604.3208  210.0460  mur
3429  4594576.0067  404609.7025  209.3660  mur
3430  4594572.9063  404615.3813  208.6960  mur
3431  4594570.0150  404620.1542  208.0060  mur
3432  4594567.2392  404624.8928  207.2860  mur
3433  4594564.4405  404629.4407  206.5760  mur
3434  4594561.2783  404635.0105  205.8160  mur
3435  4594558.1569  404640.7233  205.1860  mur
3436  4594554.4273  404647.8712  204.6760  mur
3437  4594552.1041  404652.6200  204.4260  mur
3438  4594548.4156  404659.6639  204.0860  mur
3439  4594543.4024  404668.8044  203.8660  mur
3440  4594536.5572  404678.1851  203.7860  mur
3441  4594531.6064  404684.3044  203.8460  mur
3442  4594527.0614  404689.6752  204.0760  mur
3443  4594524.7852  404692.5466  204.3060  mur
3444  4594524.3772  404690.5869  204.1760  aglo
3445  4594530.7403  404682.9313  203.8060  aglo
3446  4594533.8779  404677.6287  203.7660  aglo
3447  4594533.2800  404675.6336  203.6860  aglo
3448  4594536.2322  404671.0279  203.7660  aglo
3449  4594539.3766  404666.1885  203.7960  aglo
3450  4594541.5008  404667.5067  203.8460  aglo
3451  4594542.2453  404661.3192  203.8760  aglo
3452  4594544.8459  404662.0974  203.9560  aglo
3453  4594546.0962  404654.3172  204.1760  aglo
3454  4594548.4167  404655.3571  204.2460  aglo
3455  4594550.5114  404645.4765  204.6060  aglo
3456  4594552.7021  404646.0238  204.7060  aglo
3457  4594554.4454  404637.6199  205.2560  aglo
3458  4594556.5397  404638.5311  205.2860  aglo
3459  4594559.0807  404628.6332  206.2860  aglo
3460  4594561.4955  404629.6727  206.3260  aglo
3461  4594563.2570  404620.9740  207.3560  aglo
3462  4594565.7535  404622.0525  207.4460  aglo
3463  4594567.9172  404612.8384  208.4960  aglo
3464  4594570.2330  404614.0754  208.5860  aglo
3465  4594571.9453  404605.5698  209.3960  aglo
3466  4594574.4038  404607.0131  209.5060  aglo
3467  4594575.5965  404600.1034  210.1960  aglo
3468  4594577.3032  404601.4685  210.2060  aglo
3469  4594577.8045  404595.1418  210.9160  aglo
3470  4594579.8189  404596.5802  210.9360  aglo
3471  4594579.7864  404591.4170  211.3360  aglo
3472  4594583.8691  404594.5861  211.5860  acera
3473  4594584.3001  404595.1242  211.6660  acera
3474  4594585.7376  404596.1457  211.9260  acera
3475  4594590.3209  404611.0061  211.2460  acera
3476  4594591.8144  404613.6630  210.9760  acera
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3477  4594592.5000  404613.9237  210.9360  poste
3478  4594590.4919  404604.1685  211.5660  clav
3479  4594588.5623  404603.0299  211.6360  imb
3480  4594588.3744  404602.2895  211.6560  imb
3481  4594592.9244  404602.4298  211.6160  imb
3482  4594592.7175  404601.7011  211.6660  imb
3483  4594586.1867  404595.7065  211.9160  poste
3484  4594595.5176  404612.5127  210.7960  aglo
3485  4594593.1400  404608.1891  211.2460  aglo
3486  4594590.9038  404603.3531  211.6260  aglo
3487  4594589.9541  404598.7388  211.8460  aglo
3488  4594589.8058  404595.4691  211.9560  aglo
3489  4594589.9532  404592.1593  212.0260  aglo
3490  4594589.8909  404587.2719  212.1460  aglo
3491  4594588.6929  404586.5284  212.0860  aglo
3492  4594586.6621  404588.2457  211.9660  aglo
3493  4594584.4512  404590.3103  211.7660  aglo
3494  4594582.4260  404592.4548  211.4860  aglo
3495  4594584.2862  404593.0795  211.6260  aglo
3496  4594586.5966  404593.3011  211.8360  aglo
3497  4594587.9462  404594.6918  211.9160  aglo
3498  4594593.0754  404575.4077  212.7260  bord
3499  4594593.1073  404575.4510  212.5860  aglo
3500  4594590.1483  404578.9108  212.3360  aglo
3501  4594590.1163  404578.8674  212.4660  bord
3502  4594586.7099  404582.6498  212.1760  bord
3503  4594586.7471  404582.6847  212.0460  aglo
3504  4594584.3824  404585.3953  211.8360  aglo
3505  4594584.3505  404585.3519  211.9760  bord
3506  4594581.8980  404588.4316  211.7160  bord
3507  4594581.9267  404588.4612  211.5760  aglo
3508  4594581.5947  404588.4082  211.7260  acera
3509  4594580.7333  404587.5206  211.7260  acera
3510  4594582.7095  404584.9809  211.9660  acera
3511  4594586.2591  404580.9107  212.2660  acera
3512  4594589.0835  404577.7440  212.5060  acera
3513  4594592.2663  404573.9994  212.7660  acera
3514  4594700.9248  404476.7919  224.0960  acera
3515  4594695.4927  404477.5990  224.0060  acera
3516  4594688.9377  404478.6036  223.7760  acera
3517  4594681.9506  404480.0580  223.3460  acera
3518  4594676.2224  404482.0819  222.7960  acera
3519  4594670.8069  404484.4174  222.2160  acera
3520  4594661.4139  404489.2747  220.9160  acera
3521  4594659.0465  404490.7949  220.5360  acera
3522  4594658.9671  404490.8281  220.4960  mur
3523  4594655.7023  404492.4857  219.9260  mur
3524  4594649.4714  404495.4334  218.9660  mur
3525  4594642.8071  404499.0418  217.9160  mur
3526  4594636.1581  404503.8013  215.5760  mur
3527  4594634.9145  404504.7243  217.0960  mur
3528  4594636.7790  404505.3988  216.9660  bord
3529  4594636.8215  404505.4252  217.7860  aglo
3530  4594641.8601  404501.5729  217.9160  aglo
3531  4594765.0810  404459.3956  224.0160  bord
3532  4594765.1044  404459.4336  224.0260  aglo
3533  4594764.4444  404460.2127  224.0960  aglo
3534  4594764.3987  404460.1726  224.2160  bord
3535  4594762.3888  404462.4443  224.3660  bord
3536  4594762.4228  404462.4653  224.2360  aglo
3537  4594760.3563  404464.6195  224.4160  aglo
3538  4594760.3170  404464.6069  224.5460  bord
3539  4594758.8787  404463.9851  224.6560  torre
3540  4594756.9916  404459.8953  224.2460  torre
3541  4594752.7673  404461.8284  223.8560  torre
3542  4594737.4744  404459.7881  223.3260  acera
3543  4594740.6896  404459.8414  223.4460  acera
3544  4594743.8136  404459.5675  223.5460  acera
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3545  4594747.0615  404458.9232  223.6560  acera
3546  4594750.2704  404458.0193  223.7560  acera
3547  4594753.2772  404456.8723  223.8660  acera
3548  4594755.7296  404455.7462  223.9960  acera
3549  4594756.7307  404455.2141  224.0460  acera
3550  4594759.2847  404456.6931  224.1160  acera
3551  4594761.8420  404458.1859  224.2060  acera
3552  4594762.7576  404458.7776  224.2260  acera
3553  4594760.9431  404460.8292  224.4060  acera
3554  4594758.6721  404463.3508  224.5860  acera
3557  4594768.4963  404444.1439  224.7760  acera
3558  4594766.2734  404447.1190  224.5760  acera
3559  4594764.8219  404448.6426  224.4860  acera
3560  4594764.5846  404449.0250  224.3360  acera
3561  4594765.5957  404449.9938  224.1860  acera
3562  4594775.0815  404446.9594  223.4360  acera
3563  4594778.5971  404444.8218  223.1960  acera
3564  4594784.8893  404440.8648  222.7960  acera
3565  4594792.4721  404436.7436  222.3060  acera
3566  4594794.9034  404441.2653  222.2460  aglo
3567  4594789.3025  404444.2978  222.5960  aglo
3568  4594785.6777  404446.4029  222.8260  aglo
3569  4594780.1814  404450.0065  223.1760  aglo
3570  4594780.8013  404452.9333  223.1860  clav
3571  4594777.1567  404456.1324  223.4860  imb
3572  4594776.5869  404456.6144  223.5360  imb
3573  4594775.1885  404449.8974  223.3060  imb
3574  4594774.6028  404450.4049  223.3660  imb
3575  4594776.9471  404451.9185  223.3760  aglo
3576  4594772.9316  404455.4876  223.6760  aglo
3577  4594767.8070  404460.6164  224.0460  aglo
3578  4594762.7902  404465.6474  224.4260  aglo
3579  4594763.3467  404458.0369  224.1160  re
3580  4594761.1269  404455.6590  224.0660  re
3581  4594761.6607  404452.5419  224.0660  re
3582  4594763.7052  404450.8213  224.1460  re
3583  4594766.6529  404454.4159  223.9060  re
3584  4594773.7827  404433.9372  223.9860  bord
3585  4594773.7455  404433.9023  223.8360  aglo
3586  4594769.9007  404439.4722  223.4260  aglo
3587  4594769.9569  404439.4954  223.5860  bord
3588  4594767.3457  404443.3240  223.2960  bord
3589  4594767.3117  404443.3029  223.1460  aglo
3590  4594765.4204  404445.8953  222.9460  aglo
3591  4594765.4471  404445.9472  223.0960  bord
3592  4594763.3830  404448.1734  222.9560  bord
3593  4594763.3320  404448.1418  222.8060  aglo
3594  4594762.5323  404448.9754  222.7360  aglo
3595  4594762.5662  404448.9965  222.7860  bord
3596  4594759.9065  404451.2533  222.6260  bord
3597  4594759.8778  404451.2237  222.5760  aglo
3598  4594756.8201  404453.3630  222.4460  aglo
3599  4594756.8415  404453.4233  222.4860  bord
3600  4594756.3643  404453.6803  222.5560  bord
3601  4594756.3652  404453.6220  222.4360  aglo
3602  4594754.5907  404454.6040  222.3360  aglo
3603  4594754.6364  404454.6441  222.4760  bord
3604  4594751.8717  404455.8942  222.3560  bord
3605  4594751.8450  404455.8424  222.2060  aglo
3606  4594748.0065  404457.0970  222.0760  aglo
3607  4594748.0109  404457.1468  222.2260  bord
3608  4594744.0408  404458.0255  222.0860  bord
3609  4594744.0364  404457.9757  221.9460  aglo
3610  4594739.9819  404458.3077  221.7860  aglo
3611  4594739.9778  404458.3522  221.9360  bord
3612  4594737.6425  404458.3035  221.8460  bord
3613  4594737.6466  404458.2590  221.6960  aglo
3614  4594738.8850  404458.0271  221.7560  imb
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3615  4594739.6502  404458.0077  221.7960  imb
3616  4594755.2129  404453.9427  222.3860  imb
3617  4594755.8721  404453.5632  222.4160  imb
3618  4594767.0916  404443.1075  223.1760  imb
3619  4594767.5126  404442.4860  223.2260  imb
3620  4594761.4222  404440.2954  223.1860  clav
3621  4594751.9617  404447.2528  222.5160  clav
3622  4594742.3203  404449.6845  221.9860  clav
3623  4594739.9497  404448.5547  221.8560  imb
3624  4594740.5889  404448.5866  221.8760  imb
3625  4594735.1916  404447.9912  221.7360  bord
3626  4594735.1685  404448.0474  221.5960  aglo
3627  4594739.6256  404448.3183  221.8060  aglo
3628  4594739.6127  404448.2632  221.9560  bord
3629  4594742.8565  404448.0048  222.1360  bord
3630  4594742.8472  404448.0579  221.9860  aglo
3631  4594746.3002  404447.2348  222.1960  aglo
3632  4594746.2840  404447.1660  222.3260  bord
3633  4594749.2208  404445.9991  222.5260  bord
3634  4594749.2336  404446.0542  222.3960  aglo
3635  4594753.3360  404443.7864  222.6960  aglo
3636  4594753.3041  404443.7431  222.8260  bord
3637  4594755.2892  404441.9856  222.9960  bord
3638  4594755.3369  404442.0034  222.8660  aglo
3639  4594757.4221  404439.7432  223.0460  aglo
3640  4594757.3574  404439.7148  223.1860  bord
3641  4594759.1262  404437.2817  223.3360  bord
3642  4594759.1739  404437.2996  223.1960  aglo
3643  4594759.2659  404437.2272  223.2160  imb
3644  4594759.7144  404436.5993  223.2560  imb
3645  4594762.0796  404433.0535  223.6460  bord
3646  4594762.1188  404433.0661  223.4960  aglo
3647  4594768.3113  404424.0924  224.2160  aglo
3648  4594768.2984  404424.0373  224.3560  bord
3649  4594767.4360  404418.8652  224.6960  mur
3650  4594759.4399  404430.3091  223.7660  mur
3651  4594755.6598  404435.9074  223.3360  mur
3652  4594754.2170  404437.8720  223.1960  mur
3653  4594753.4685  404438.4902  223.1360  mur
3654  4594751.2675  404440.0078  222.9460  mur
3655  4594749.4016  404440.9094  222.8060  mur
3656  4594747.0224  404441.3866  222.6760  mur
3657  4594744.2951  404441.7420  222.4260  mur
3658  4594738.6250  404441.3774  222.0160  mur
3659  4594738.5594  404441.4073  222.0260  acera
3660  4594738.3869  404442.1594  221.9860  acera
3661  4594737.8901  404442.9221  221.9660  acera
3662  4594736.9675  404443.4794  221.9260  acera
3663  4594735.8528  404443.5879  221.8660  acera
3664  4594734.8666  404443.4702  221.8260  acera
3665  4594733.8887  404453.5614  221.6460  aglo
3666  4594738.8603  404453.9515  221.8560  aglo
3667  4594746.7569  404453.4969  222.1660  aglo
3668  4594749.6910  404452.5049  222.3060  aglo
3669  4594754.2083  404450.3652  222.5560  aglo
3670  4594757.8486  404447.7989  222.7660  aglo
3671  4594761.2814  404444.6567  222.9760  aglo
3672  4594765.7927  404438.6766  223.4360  aglo
3673  4594769.9206  404432.7645  223.8860  aglo
3674  4594772.2134  404429.4679  224.1260  aglo
3675  4594755.7699  404441.1541  223.1060  far
3676  4594755.2802  404439.8380  222.1360  bomberos
3677  4594742.6637  404447.7086  221.3360  far
3678  4594529.3713  404432.5788  213.5260  acera
3679  4594534.3991  404432.6507  213.9760  acera
3680  4594545.7931  404432.9895  214.3760  acera
3681  4594555.2271  404433.3007  214.9360  acera
3682  4594568.3599  404433.7770  215.5560  acera
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3683  4594583.4581  404434.2725  216.0460  acera
3684  4594595.3176  404434.6766  216.5060  acera
3685  4594606.5657  404435.1367  216.8460  acera
3686  4594615.0194  404435.8516  217.1060  acera
3687  4594621.2773  404436.7104  217.3460  acera
3688  4594626.9600  404437.7183  217.5560  acera
3689  4594632.2352  404438.9087  217.8660  acera
3690  4594639.3000  404440.8567  218.1660  acera
3691  4594647.0639  404443.3091  218.5560  acera
3692  4594656.6041  404446.0282  219.0260  acera
3693  4594667.7112  404448.8017  219.4160  acera
3694  4594677.0021  404450.7658  219.8260  acera
3695  4594686.5539  404452.4801  220.1660  acera
3696  4594694.6585  404453.7198  220.5860  acera
3697  4594704.5976  404455.2271  220.9460  acera
3698  4594713.4390  404456.5122  221.2960  acera
3699  4594722.1245  404457.7829  221.5960  acera
3700  4594729.7655  404458.9351  221.7660  acera
3701  4594734.0879  404459.4989  221.7160  acera
3702  4594734.0025  404457.9866  221.5760  bord
3703  4594734.0066  404457.9420  221.3560  aglo
3704  4594728.8422  404457.2558  221.4860  aglo
3705  4594728.8466  404457.3056  221.1960  bord
3706  4594721.3318  404456.1965  221.0560  bord
3707  4594721.3635  404456.1455  221.0460  aglo
3708  4594720.5375  404455.7506  221.0260  imb
3709  4594719.8068  404455.6385  220.8160  imb
3710  4594715.0875  404455.2402  220.9560  aglo
3711  4594715.0749  404455.2795  220.5260  bord
3712  4594704.6543  404453.7323  220.3760  bord
3713  4594704.6807  404453.6898  219.8260  aglo
3714  4594692.1454  404451.7954  219.9760  aglo
3715  4594692.1170  404451.8602  219.4560  bord
3716  4594679.5831  404449.7548  219.3060  bord
3717  4594679.5978  404449.6933  218.8160  aglo
3718  4594667.6542  404447.2246  218.9560  aglo
3719  4594667.6311  404447.2808  218.6460  bord
3720  4594659.7776  404445.3142  218.4960  bord
3721  4594659.7987  404445.2802  218.1060  aglo
3722  4594650.9760  404442.8651  218.2560  aglo
3723  4594650.9443  404442.9161  218.0160  bord
3724  4594643.9466  404440.7273  217.8660  bord
3725  4594643.9953  404440.6869  217.8660  aglo
3726  4594643.9243  404440.3840  217.8460  imb
3727  4594643.1986  404440.1690  217.8360  imb
3728  4594639.5931  404439.3792  217.6760  bord
3729  4594639.6057  404439.3399  217.5360  aglo
3730  4594635.6281  404438.2015  217.6760  aglo
3731  4594635.5997  404438.2662  217.5360  bord
3732  4594635.0958  404438.1300  217.5060  bord
3733  4594635.1084  404438.0908  217.3560  aglo
3734  4594631.1844  404437.1504  217.3760  aglo
3735  4594631.1823  404437.1726  217.4560  bord
3736  4594630.5946  404437.0198  217.3360  bord
3737  4594630.5934  404436.9837  217.0460  aglo
3738  4594624.7244  404435.7072  217.1960  aglo
3739  4594624.7267  404435.7792  217.0960  bord
3740  4594622.6002  404435.4129  216.9660  bord
3741  4594622.6128  404435.3737  216.9760  aglo
3742  4594622.6204  404435.0959  216.9360  imb
3743  4594621.8727  404434.9732  216.6260  imb
3744  4594614.6827  404434.2892  216.7760  aglo
3745  4594614.6753  404434.3200  216.4560  bord
3746  4594606.5281  404433.6422  216.3160  bord
3747  4594606.5630  404433.6050  215.9660  aglo
3748  4594597.9959  404433.2434  216.1060  aglo
3749  4594598.0088  404433.2984  215.9160  bord
3750  4594596.4006  404432.9124  215.9060  imb
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3751  4594595.6617  404432.8894  215.5760  imb
3752  4594585.2650  404432.8399  215.4460  bord
3753  4594585.2639  404432.8039  215.0460  aglo
3754  4594575.1599  404432.4536  215.1760  aglo
3755  4594575.1537  404432.5204  215.0560  bord
3756  4594572.1674  404432.4207  214.9160  bord
3757  4594572.1375  404432.3551  214.9360  aglo
3758  4594572.1196  404432.0615  214.9060  imb
3759  4594571.3722  404432.0332  214.6860  imb
3760  4594566.7235  404432.1848  214.8160  aglo
3761  4594566.7311  404432.2484  214.2460  bord
3762  4594553.6035  404431.7636  214.0960  bord
3763  4594553.6267  404431.7073  214.6360  aglo
3764  4594514.7106  404420.3975  212.5360  bord
3765  4594514.7045  404420.4643  212.8660  aglo
3766  4594519.1715  404423.5071  212.7260  bord
3767  4594519.1144  404423.5422  212.7660  aglo
3768  4594519.9697  404424.1554  212.9060  aglo
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  ANEJO VI. NORMATIVA POUM 
 
 
 
DISEÑO DE UNA URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DE SANT ESTEVE DE SESROVIRES                                    2 
 
 
A - PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO (POUM 2010) 
 
PARQUES URBANOS 
     Los espacios de 5.000m2 o más de superficie tienen la consideración de parques urbanos. 
 
1. En los parques se admite una ocupación máxima per edificaciones del 5%, del 20% para 
pistas deportivas y del 35% para apartamentos en superficie. No hay límite en subsuelo. 
 
2. Un mínimo de 50% del espacio ha de estar arbolado. 
 
PLAZAS Y PASEOS 
 Los espacios de menos de 5.000m2 tienen la consideración de plazas y paseos, 
 
1. En los jardines no se admite ningún tipo de edificación excepto instalaciones de juegos y 
ocio, restauración, quioscos que no pasen el 5% de la superficie de la plaza o jardín. Se 
admite una ocupación máxima del 90% para aparcamientos enterrados bajo pista o tierra 
vegetal. 
 
2. Un mínimo de 30% del espacio ha de estar arbolado. 
 
ROTONDAS 
      Se recomienda la solución con rotonda para regular las intersecciones fuera de los ámbitos urbanos 
por ser más económica de funcionamiento y reducir la velocidad de los vehículos. 
 
1. El diámetro mínimo recomendado es de 24m 
 
2. La corona mínima es de 4 m de ancho para un carril y 6 metros para dos. En caso de un 
diámetro inferior a 24 m la corona de dos carriles tendrá 8 m. 
Como norma general se recomienda no colocar rotondas en ámbitos urbanos. La regulación 
de las intersecciones implica que los peatones tengan que alargar considerablemente su 
recorrido. Favorecen y priorizan al vehículo privado en un ámbito donde se está diseñando 
pensando en el peatón. 
 
CALLES 
 
1. El ancho mínimo de las nuevas calles es de 12m en áreas de tipo general, de 16 m en áreas 
productivas y de 4m, sobre una plataforma de 5m, en los caminos rurales. 
Todas las calles de 12 o más metros estarán arboladas así como las de más de 8m en zonas 
residenciales. 
 
2. La pendiente máxima de las nuevas calles en suelo urbanizable no ha de superar el 8% y 
sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, se puede llegar hasta el 12%.  
En cualquier caso, la pendiente del 8% no será aceptable para longitudes superiores a 300m. 
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       En el caso en que se supere esa longitud, se construirán espacios de descanso con una pendiente 
máxima del 2% que contenga, como mínimo, un círculo de 1,5m de radio. 
       La construcción de escaleras en la vía pública está condicionada a que exista un itinerario 
alternativo adaptado a la normativa de accesibilidad. Cuando el itinerario alternativo desproporcionado 
en tiempo y/o recorrido de acuerdo a lo que establezca la citada normativa, se construirán ascensores o 
elementos elevadores seguros y accesibles. 
 
CARRILES DE CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTO 
 
       Con tal de permitir la maniobrabilidad de los vehículos a la vez que se regula su velocidad, la 
anchura de los carriles de circulación ha de ser la siguiente. 
a) entre 3,5 i 3,75 m en los polígonos industriales 
b) entre 3 i 3,2 m en vías de la red local principal y secundaria 
c) 3 m en las vías de dos sentidos de circulación, excepto en los polígonos industriales 
d) 3 m en los otros casos (excepcionalmente de 2,5 a 2,75) 
 
       Los carriles de circulación de bicicletas de sentido único tendrán una anchura mínima de 1.5m y los 
de doble sentido de 2.25m. Cuando el carril bici coincida con las vías de la red básica de vehículos 
estarán separados como mínimo 1m de los carriles de circulación de vehículos. En caso de vías 
urbanas con falta de espacio, los carriles unidireccionales se podrán reducir a 1m y la separación a 
0.75cm. 
 
       Los carriles de circulación de bicicletas se han de ubicar en la calzada 
 
       Las bandas de aparcamiento en línea tendrán una anchura de 2m y las plazas una longitud máxima 
de 5m. En el caso de zonas industriales el ancho del carril de aparcamiento se situará entre los 2.5m y 
3m. 
 
       Los carriles de circulación de vehículos, los carriles de circulación de bicicletas y los carriles de 
aparcamiento se han de ubicar en la calzada. 
 
ACERAS Y PASEO 
 
El conjunto de aceras y paseos de una vía ocuparan como mínimo el 50% de la sección de la vía. 
 
Cada acera tendrá una anchura mínima útil para los peatones de 2m. Si tiene báculos de alumbrado, 
mobiliario urbano o árboles, la anchura mínima de la acera será de 3m. 
 
Las calles exclusivamente residenciales de 8m o menos podrán adoptar un plan único sin aceras. 
 
Las aceras tendrán una altura máxima de 20cm. 
 
La pendiente transversal máxima de las aceras será del 25. 
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       Los pasos de peatones cumplirán con la normativa de accesibilidad vigente. 
 
GUALES DE ENTRADA A LOS APARCAMIENTOS 
       Los guales de entrada a los aparcamientos y otros recintos tendrán una anchura de 4m o de 6m, 
que se podrán ensanchar 1m en el caso de aceras estrechas o para facilitar las maniobras cuando haya 
dificultades objetivas. 
 
       La pendiente longitudinal de la acera delante del gual ha de ser la misma que la de la propia calle. 
La pendiente transversal de la acera delante del gual será la misma que la de la propia acera excepto 
en los 40cm más cercanos a la calzada. 
 
       Queda prohibida cualquier otra forma de acceso de vehículos al interior de edificios mediante, 
rampas o la instalación circunstancial de elementos móviles o fijos que invadan la acera o calzada. 
 
PASOS EN PLANTA BAJA 
 
       Las servitudes de paso en planta baja cubierta tendrán una anchura mínima de 6m, o de 8m si 
tienen pilares, para profundidades de hasta 16m. Tendrán una anchura mínima de 8m, de 10m si tienen 
pilares para profundidades de más de 16m. La altura interior mínima del paso será de 3m. 
 
       Las servitudes de paso descubiertas tendrán una anchura mínima de 4m. 
 
DRENAJE 
Todo el espacio libre de edificación, excepto espacios singulares, tendrá un mínimo del 15% de 
su superficie sin pavimentar con terreno filtrante. En el caso de jardines privados la superficie mínima 
filtrante será de 10m2. Al menos el 50% de las aguas pluviales que no se reciclen se abocarán. 
 
RIEGO DE ESPACIOS PÚBLICOS  
El riego en los espacios públicos y viales se realizará en primera isntancia con aguas pluviales y 
procedentes de elevación de aguas subterráneas. 
El Ayuntamiento construirá los puntos de recogida o captación necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            ANEJO VII. PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm 68.470,00
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyen-
do arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15
cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios au-
xiliares.
41000,00 1,67
U01DI012 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS. <1 km 68.700,75
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, inclu-
so transporte de los productos de la excavación para reutilización
en parcela hasta 1 km de distancia y con p.p. de medios auxiliares.
22019,47 3,12
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN 47.782,25
Terraplén con productos procedentes de la excavación de la propia
parcela, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento, terminado.
22019,47 2,17
U01TS060 m3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 64.040,15
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
9445,45 6,78
TOTAL 01......................................................................................................................................... 248.993,15
1
PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 FIRMES Y PAVIMENTOS
U04VI010 m2 SECCIÓN FIRME TIPO ST-4 VIAL PRINCIPAL 169.228,66
Suministro y formación de firme para pavimento en sección tipo
ST-4 en vial principal, formado por un pavimento superficial de ado-
quín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rec-
tangular de 12x6x7 cm, colocado sobre un lecho de arena de río, ra-
santeada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, compac-
tada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, sobre base M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de
10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, ex-
tendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún, y subbase
de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor.
3040,40 55,66
U04VI020 m2 SECCIÓN FIRME TIPO ST-3 VIAL SECUNDARIO 43.348,30
Suministro y formación de firme para pavimento en sección tipo
ST-3 en vial secundario, formado por una capa de rodadura de 5
cm de espesor, tipo M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S, con áridos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y betún, sobre hormigón compacta-
do en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25
cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, ex-
tendido, compactado, rasanteado y curado, capa de suelo-cemento
de espesor 30 cm, fabricado en central, transporte, extendido, com-
pactación y preparación de la superficie de asiento, con índice de
plasticidad del material empleado en la fabricación < 6, incluso ce-
mento CEM II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1. Y
subbase de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor.
1105,26 39,22
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 4.015,43
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
< 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
165,79 24,22
U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm 19.275,73
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
552,63 34,88
2
PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U04BH050 m BORDILLO Y RIGOLA HORM. A2 BICAPA 10x20cm / PREF.12x40x33 cm 14.655,75
Suministro y colocación de bordillo y rigola en acera, bordillo de
hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y 20 cm de altura, rigola pre-
fabricada de hormigón de 12x40x33 cms, colocados sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo y
rigola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
368,42 39,78
TOTAL 02......................................................................................................................................... 250.523,87
3
PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 DRENAJE
U02JC030 m CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN 15.956,02
Suministro y colocación de de caz tipo R-40, prefabricado de hormi-
gón HM-20 doble capa, de sección triangular 40x13-10 y 117 kg/m,
sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas,
terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 1433/AC:2004.
304,04 52,48
U02PI010 u IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x30x50 cm 1.420,16
Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de di-
mensiones interiores 50x30 cm, espesor de paredes 15 cm, profun-
didad 50 cm, con marco y rejilla de fundición, incluido excavación,
relleno de trasdós, terminado.
8,00 177,52
TOTAL 03......................................................................................................................................... 17.376,18
4
PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 SERVICIOS AFECTADOS
E04SSAA01 pa PA SERVICIOS AFECTADOS PARCELA 10.823,00
Partida alzada para SSAA (Servicios Afectados) en ejecución de ur-
banización.
1,00 10.823,00
TOTAL 04......................................................................................................................................... 10.823,00
TOTAL............................................................................................................................................................. 527.716,20
5
MEDICIONES
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01BM010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyen-
do arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15
cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios au-
xiliares.
Superficie parcela 1 41.000,00 41.000,00Act0010
41.000,00
U01DI012 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS. <1 km
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, inclu-
so transporte de los productos de la excavación para reutilización
en parcela hasta 1 km de distancia y con p.p. de medios auxiliares.
Volumen desmonte 1 22.019,47 22.019,47Act0010
22.019,47
U01TS050 m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN
Terraplén con productos procedentes de la excavación de la propia
parcela, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento, terminado.
Terraplén material propia excavación 22.019,47 22.019,47Act0010
22.019,47
U01TS060 m3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
Terraplén material préstamo 1 9.445,45 9.445,45Act0010
9.445,45
1
MEDICIONES
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
02 FIRMES Y PAVIMENTOS
U04VI010 m2 SECCIÓN FIRME TIPO ST-4 VIAL PRINCIPAL
Suministro y formación de firme para pavimento en sección tipo
ST-4 en vial principal, formado por un pavimento superficial de ado-
quín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rec-
tangular de 12x6x7 cm, colocado sobre un lecho de arena de río, ra-
santeada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, compac-
tada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, sobre base M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de
10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, ex-
tendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún, y subbase
de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm de espesor.
Vial principal ST-4 1 304,04 10,00 3.040,40Act0010
3.040,40
U04VI020 m2 SECCIÓN FIRME TIPO ST-3 VIAL SECUNDARIO
Suministro y formación de firme para pavimento en sección tipo
ST-3 en vial secundario, formado por una capa de rodadura de 5
cm de espesor, tipo M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S, con áridos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y betún, sobre hormigón compacta-
do en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25
cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, ex-
tendido, compactado, rasanteado y curado, capa de suelo-cemento
de espesor 30 cm, fabricado en central, transporte, extendido, com-
pactación y preparación de la superficie de asiento, con índice de
plasticidad del material empleado en la fabricación < 6, incluso ce-
mento CEM II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1. Y
subbase de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor.
Vial secundario ST-3 1 184,21 6,00 1.105,26Act0010
1.105,26
U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
< 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Vial secundario ST-3 - acera 2 184,21 1,50 0,30 165,79Act0010
165,79
2
MEDICIONES
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
U04VBH025 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Vial secundario ST-3 2 184,21 1,50 552,63Act0010
552,63
U04BH050 m BORDILLO Y RIGOLA HORM. A2 BICAPA 10x20cm / PREF.12x40x33 cm
Suministro y colocación de bordillo y rigola en acera, bordillo de
hormigón bicapa A2, de 10 cm de base y 20 cm de altura, rigola pre-
fabricada de hormigón de 12x40x33 cms, colocados sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpie-
za, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo y
rigola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Vial secundario ST-3 2 184,21 368,42Act0010
368,42
3
MEDICIONES
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
03 DRENAJE
U02JC030 m CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN
Suministro y colocación de de caz tipo R-40, prefabricado de hormi-
gón HM-20 doble capa, de sección triangular 40x13-10 y 117 kg/m,
sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas,
terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 1433/AC:2004.
Vial principal ST-4 1 304,04 304,04Act0010
304,04
U02PI010 u IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x30x50 cm
Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de di-
mensiones interiores 50x30 cm, espesor de paredes 15 cm, profun-
didad 50 cm, con marco y rejilla de fundición, incluido excavación,
relleno de trasdós, terminado.
Vial secundario ST-3 8 8,00Act0010
8,00
4
MEDICIONES
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
04 SERVICIOS AFECTADOS
E04SSAA01 pa PA SERVICIOS AFECTADOS PARCELA
Partida alzada para SSAA (Servicios Afectados) en ejecución de ur-
banización.
1,00
5
RESUMEN DE PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN PARCELA "SANT ESTEVE DE SESROVIRES"
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 248.993,15 47,18
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................................................................... 250.523,87 47,47
03 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 17.376,18 3,29
04 SERVICIOS AFECTADOS .............................................................................................................................................. 10.823,00 2,05
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 527.716,20
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
13,00 % Gastos generales ........ 68.603,11
6,00 % Beneficio industrial ...... 31.662,97
Suma ..................................................... 100.266,08
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 627.982,28
21% IVA ................................................ 131.876,28
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 759.858,56
Sant Esteve de Sesrovires, septiembre 2015.
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PFC-007
VIAL EXISTENTE
PERFILES LONGITUDINALES
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PFC-006
VIAL PRINCIPAL
PERFILES LONGITUDINALES
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A1 EH:1/500 EV:1/50
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PFC-007
VIAL SECUNDARIO 
PERFILES LONGITUDINALES
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PFC-008.1
PLANTA DE EJES. VIAL SECUNDARIO
PERFILES TRANSVERSALES
63
A3 1:3000
A1 1:1500
NOTAS GENERALES:
? - Elipsoide ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)
???????????????????????????????????????????
- Las altitudes vienen referidas al nivel medio del mar de Alicante.
- La equidistancia entre las curvas de nivel es de 1 metro y 5 metros entre las maestras
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??????????????????????????????
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PFC-008.2
PLANTA DE EJES. VIAL PRINCIPAL
PERFILES TRANSVERSALES
63
A3 1:3000
A1 1:1500
NOTAS GENERALES:
? - Elipsoide ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)
???????????????????????????????????????????
- Las altitudes vienen referidas al nivel medio del mar de Alicante.
- La equidistancia entre las curvas de nivel es de 1 metro y 5 metros entre las maestras
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TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
0+65.62
1+31.23
1+96.85
2+29.66
2+62.47
2+95.28
3+28.08
3+60.89
3+93.70
4+59.32
5+24.93
5+90.55
6+56.17
6+88.98
7+21.78
7+87.40
8+53.02
8+85.83
9+18.64
9+84.25
??????????????
252.02
356.09
544.63
664.82
638.02
709.10
820.09
945.92
871.30
819.49
623.89
373.73
41.42
24.73
24.36
85.63
176.38
152.78
159.68
224.78
?????????????
250.41
499.38
207.67
170.08
245.56
240.91
162.62
213.97
289.65
334.09
33.87
24.91
178.10
257.08
319.41
181.27
87.39
163.21
217.55
81.82
?????????????????
0.00
738.93
1104.10
767.07
822.92
852.99
982.55
1186.80
1234.99
2054.52
1753.89
1212.23
504.45
27.87
-14.62
74.73
238.83
10.12
-15.65
276.40
Volumen Desmonte
0.00
911.10
785.15
110.12
129.75
155.00
123.36
113.76
157.44
757.92
447.11
71.41
246.67
290.49
454.72
662.97
344.52
194.20
291.17
399.92
????????????????????????
0.00
738.93
1843.03
2610.10
3433.02
4286.02
5268.57
6455.37
7690.36
9744.88
11498.76
12710.99
13215.45
13243.32
13228.71
13303.44
13542.27
13552.39
13536.74
13813.14
Vol. acumulado Desmonte
0.00
911.10
1696.25
1806.36
1936.12
2091.11
2214.47
2328.23
2485.67
3243.59
3690.71
3762.12
4008.79
4299.28
4754.00
5416.98
5761.50
5955.69
6246.86
6646.78
TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
10+49.87
11+15.49
??????????????
354.14
415.06
?????????????
5.44
12.81
?????????????????
703.46
934.67
Volumen Desmonte
106.04
22.17
????????????????????????
14516.60
15451.27
Vol. acumulado Desmonte
6752.82
6774.99
DE
?????????
HOJA:
?????????????????
m0
????????
ESCALA:
FECHA:
CORRAL MANUEL DE VILLENA, IGNACIO de 
????????????????????TUTOR/CONSULTOR:
ESTUDIANTE DE I.T.T.
ESTUDIOS:
AUTORA DEL PROYECTO:
REBECA DE LA TORRE HERENCIA
???????????????????????????????????????????????????????
SEPTIEMBRE 2015
???????????????????????????????????????????
SANT ESTEVE DE SESROVIRES
??????????????????????????????
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PFC-008.2
VIAL PRINCIPAL
PERFILES TRANSVERSALES
42
A3 1:400
A1 1:200
0+80.00
190.00
191.00
192.00
193.00
194.00
195.00
196.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1
-1.50:1
0+90.00
190.00
191.00
192.00
193.00
194.00
195.00
196.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1
-1.50:1
1+00.00
191.00
192.00
193.00
194.00
195.00
196.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1
-1.50:1
1+10.00
192.00
193.00
194.00
195.00
196.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1
-1.50:1
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19
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19
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19
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19
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66
19
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19
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50
19
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86
19
3.
32
20
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21
20
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71
20
0.
13
19
9.
56
19
8.
98
19
8.
35
19
7.
37
19
6.
49
19
6.
01
19
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56
19
5.
03
19
4.
72
19
4.
32
20
0.
52
20
0.
35
20
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20
20
0.
77
20
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68
20
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20
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13
20
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03
20
1.
33
20
1.
53
20
1.
43
20
1.
54
TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
0+65.62
1+31.23
1+96.85
2+29.66
2+62.47
2+95.28
3+28.08
3+60.89
3+93.70
4+59.32
5+24.93
5+90.55
6+56.17
6+88.98
7+21.78
7+87.40
8+53.02
8+85.83
9+18.64
9+84.25
??????????????
252.02
356.09
544.63
664.82
638.02
709.10
820.09
945.92
871.30
819.49
623.89
373.73
41.42
24.73
24.36
85.63
176.38
152.78
159.68
224.78
?????????????
250.41
499.38
207.67
170.08
245.56
240.91
162.62
213.97
289.65
334.09
33.87
24.91
178.10
257.08
319.41
181.27
87.39
163.21
217.55
81.82
?????????????????
0.00
738.93
1104.10
767.07
822.92
852.99
982.55
1186.80
1234.99
2054.52
1753.89
1212.23
504.45
27.87
-14.62
74.73
238.83
10.12
-15.65
276.40
Volumen Desmonte
0.00
911.10
785.15
110.12
129.75
155.00
123.36
113.76
157.44
757.92
447.11
71.41
246.67
290.49
454.72
662.97
344.52
194.20
291.17
399.92
????????????????????????
0.00
738.93
1843.03
2610.10
3433.02
4286.02
5268.57
6455.37
7690.36
9744.88
11498.76
12710.99
13215.45
13243.32
13228.71
13303.44
13542.27
13552.39
13536.74
13813.14
Vol. acumulado Desmonte
0.00
911.10
1696.25
1806.36
1936.12
2091.11
2214.47
2328.23
2485.67
3243.59
3690.71
3762.12
4008.79
4299.28
4754.00
5416.98
5761.50
5955.69
6246.86
6646.78
TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
10+49.87
11+15.49
??????????????
354.14
415.06
?????????????
5.44
12.81
?????????????????
703.46
934.67
Volumen Desmonte
106.04
22.17
????????????????????????
14516.60
15451.27
Vol. acumulado Desmonte
6752.82
6774.99
DE
?????????
HOJA:
?????????????????
m0
????????
ESCALA:
FECHA:
CORRAL MANUEL DE VILLENA, IGNACIO de 
????????????????????TUTOR/CONSULTOR:
ESTUDIANTE DE I.T.T.
ESTUDIOS:
AUTORA DEL PROYECTO:
REBECA DE LA TORRE HERENCIA
???????????????????????????????????????????????????????
SEPTIEMBRE 2015
???????????????????????????????????????????
SANT ESTEVE DE SESROVIRES
??????????????????????????????
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PFC-008.2
VIAL PRINCIPAL
PERFILES TRANSVERSALES
XX
A3 1:400
A1 1:200
1+20.00
193.00
194.00
195.00
196.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1
-1.50:1
1+40.00
195.00
196.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1 -1.50:1
1+60.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1 -1.50:1
2.00:150.00% 2.00
:1
50.0
0%
1+80.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
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206.00
207.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1 -1.50:1
2+00.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
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COTA DE RASANTE
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TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
0+65.62
1+31.23
1+96.85
2+29.66
2+62.47
2+95.28
3+28.08
3+60.89
3+93.70
4+59.32
5+24.93
5+90.55
6+56.17
6+88.98
7+21.78
7+87.40
8+53.02
8+85.83
9+18.64
9+84.25
??????????????
252.02
356.09
544.63
664.82
638.02
709.10
820.09
945.92
871.30
819.49
623.89
373.73
41.42
24.73
24.36
85.63
176.38
152.78
159.68
224.78
?????????????
250.41
499.38
207.67
170.08
245.56
240.91
162.62
213.97
289.65
334.09
33.87
24.91
178.10
257.08
319.41
181.27
87.39
163.21
217.55
81.82
?????????????????
0.00
738.93
1104.10
767.07
822.92
852.99
982.55
1186.80
1234.99
2054.52
1753.89
1212.23
504.45
27.87
-14.62
74.73
238.83
10.12
-15.65
276.40
Volumen Desmonte
0.00
911.10
785.15
110.12
129.75
155.00
123.36
113.76
157.44
757.92
447.11
71.41
246.67
290.49
454.72
662.97
344.52
194.20
291.17
399.92
????????????????????????
0.00
738.93
1843.03
2610.10
3433.02
4286.02
5268.57
6455.37
7690.36
9744.88
11498.76
12710.99
13215.45
13243.32
13228.71
13303.44
13542.27
13552.39
13536.74
13813.14
Vol. acumulado Desmonte
0.00
911.10
1696.25
1806.36
1936.12
2091.11
2214.47
2328.23
2485.67
3243.59
3690.71
3762.12
4008.79
4299.28
4754.00
5416.98
5761.50
5955.69
6246.86
6646.78
TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
10+49.87
11+15.49
??????????????
354.14
415.06
?????????????
5.44
12.81
?????????????????
703.46
934.67
Volumen Desmonte
106.04
22.17
????????????????????????
14516.60
15451.27
Vol. acumulado Desmonte
6752.82
6774.99
DE
?????????
HOJA:
?????????????????
m0
????????
ESCALA:
FECHA:
CORRAL MANUEL DE VILLENA, IGNACIO de 
????????????????????TUTOR/CONSULTOR:
ESTUDIANTE DE I.T.T.
ESTUDIOS:
AUTORA DEL PROYECTO:
REBECA DE LA TORRE HERENCIA
???????????????????????????????????????????????????????
SEPTIEMBRE 2015
???????????????????????????????????????????
SANT ESTEVE DE SESROVIRES
??????????????????????????????
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PFC-008.2
VIAL PRINCIPAL
PERFILES TRANSVERSALES
XX
A3 1:400
A1 1:200
2+10.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
210.00
211.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
2.00:1
2.00
:1
2+20.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
210.00
211.00
212.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
2.00:1
2.00
:1
2+40.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
210.00
211.00
212.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
2.00:1
2.00
:1
2+60.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
210.00
211.00
212.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
2.00:1 -1.50:1
20
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94
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52
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09
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06
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3.
17
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08
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94
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10
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25
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3.
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51
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20
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18
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94
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52
20
2.
05
20
4.
01
20
3.
89
20
4.
13
20
4.
17
20
3.
87
20
4.
06
20
4.
13
20
3.
83
20
4.
13
20
4.
06
20
3.
79
20
4.
09
TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
0+65.62
1+31.23
1+96.85
2+29.66
2+62.47
2+95.28
3+28.08
3+60.89
3+93.70
4+59.32
5+24.93
5+90.55
6+56.17
6+88.98
7+21.78
7+87.40
8+53.02
8+85.83
9+18.64
9+84.25
??????????????
252.02
356.09
544.63
664.82
638.02
709.10
820.09
945.92
871.30
819.49
623.89
373.73
41.42
24.73
24.36
85.63
176.38
152.78
159.68
224.78
?????????????
250.41
499.38
207.67
170.08
245.56
240.91
162.62
213.97
289.65
334.09
33.87
24.91
178.10
257.08
319.41
181.27
87.39
163.21
217.55
81.82
?????????????????
0.00
738.93
1104.10
767.07
822.92
852.99
982.55
1186.80
1234.99
2054.52
1753.89
1212.23
504.45
27.87
-14.62
74.73
238.83
10.12
-15.65
276.40
Volumen Desmonte
0.00
911.10
785.15
110.12
129.75
155.00
123.36
113.76
157.44
757.92
447.11
71.41
246.67
290.49
454.72
662.97
344.52
194.20
291.17
399.92
????????????????????????
0.00
738.93
1843.03
2610.10
3433.02
4286.02
5268.57
6455.37
7690.36
9744.88
11498.76
12710.99
13215.45
13243.32
13228.71
13303.44
13542.27
13552.39
13536.74
13813.14
Vol. acumulado Desmonte
0.00
911.10
1696.25
1806.36
1936.12
2091.11
2214.47
2328.23
2485.67
3243.59
3690.71
3762.12
4008.79
4299.28
4754.00
5416.98
5761.50
5955.69
6246.86
6646.78
TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
10+49.87
11+15.49
??????????????
354.14
415.06
?????????????
5.44
12.81
?????????????????
703.46
934.67
Volumen Desmonte
106.04
22.17
????????????????????????
14516.60
15451.27
Vol. acumulado Desmonte
6752.82
6774.99
DE
?????????
HOJA:
?????????????????
m0
????????
ESCALA:
FECHA:
CORRAL MANUEL DE VILLENA, IGNACIO de 
????????????????????TUTOR/CONSULTOR:
ESTUDIANTE DE I.T.T.
ESTUDIOS:
AUTORA DEL PROYECTO:
REBECA DE LA TORRE HERENCIA
???????????????????????????????????????????????????????
SEPTIEMBRE 2015
???????????????????????????????????????????
SANT ESTEVE DE SESROVIRES
??????????????????????????????
65
PFC-008.2
VIAL PRINCIPAL
PERFILES TRANSVERSALES
XX
A3 1:400
A1 1:200
2+70.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
210.00
211.00
212.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
2.00:1
-1.50:1
2+80.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
210.00
211.00
212.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
2.00:1
-1.50:1
3+00.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
210.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
2.00:1
-1.50:1
3+20.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
209.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1 -1.50:1
3+40.00
196.00
197.00
198.00
199.00
200.00
201.00
202.00
203.00
204.00
205.00
206.00
207.00
208.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00
COTA DE TERRENO
COTA DE RASANTE
-1.5
0:1
-1.50:1
20
9.
25
20
8.
87
20
7.
55
20
6.
40
20
5.
79
20
5.
05
20
4.
28
20
3.
83
20
3.
45
20
3.
15
20
2.
98
20
2.
54
20
2.
09
20
9.
48
20
8.
27
20
7.
24
20
6.
32
20
5.
72
20
5.
34
20
4.
67
20
4.
03
20
3.
44
20
3.
11
20
2.
87
20
2.
51
20
2.
48
20
7.
96
20
6.
95
20
6.
57
20
5.
80
20
4.
85
20
4.
44
20
3.
92
20
3.
39
20
2.
81
20
2.
25
20
1.
82
20
1.
61
20
1.
55
20
6.
26
20
5.
59
20
5.
11
20
4.
63
20
3.
96
20
3.
27
20
2.
66
20
2.
27
20
1.
95
20
0.
29
19
9.
99
19
9.
77
19
9.
92
20
5.
01
20
4.
34
20
3.
59
20
2.
70
20
2.
10
20
1.
67
20
0.
38
19
8.
97
19
9.
09
19
9.
07
19
8.
74
19
8.
41
19
8.
12
20
3.
98
20
3.
77
20
3.
99
20
3.
88
20
3.
75
20
4.
05
20
3.
79
20
3.
69
20
3.
99
20
3.
51
20
3.
34
20
3.
57
20
2.
77
20
2.
53
20
2.
83
TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
0+65.62
1+31.23
1+96.85
2+29.66
2+62.47
2+95.28
3+28.08
3+60.89
3+93.70
4+59.32
5+24.93
5+90.55
6+56.17
6+88.98
7+21.78
7+87.40
8+53.02
8+85.83
9+18.64
9+84.25
??????????????
252.02
356.09
544.63
664.82
638.02
709.10
820.09
945.92
871.30
819.49
623.89
373.73
41.42
24.73
24.36
85.63
176.38
152.78
159.68
224.78
?????????????
250.41
499.38
207.67
170.08
245.56
240.91
162.62
213.97
289.65
334.09
33.87
24.91
178.10
257.08
319.41
181.27
87.39
163.21
217.55
81.82
?????????????????
0.00
738.93
1104.10
767.07
822.92
852.99
982.55
1186.80
1234.99
2054.52
1753.89
1212.23
504.45
27.87
-14.62
74.73
238.83
10.12
-15.65
276.40
Volumen Desmonte
0.00
911.10
785.15
110.12
129.75
155.00
123.36
113.76
157.44
757.92
447.11
71.41
246.67
290.49
454.72
662.97
344.52
194.20
291.17
399.92
????????????????????????
0.00
738.93
1843.03
2610.10
3433.02
4286.02
5268.57
6455.37
7690.36
9744.88
11498.76
12710.99
13215.45
13243.32
13228.71
13303.44
13542.27
13552.39
13536.74
13813.14
Vol. acumulado Desmonte
0.00
911.10
1696.25
1806.36
1936.12
2091.11
2214.47
2328.23
2485.67
3243.59
3690.71
3762.12
4008.79
4299.28
4754.00
5416.98
5761.50
5955.69
6246.86
6646.78
TABLA VOLUMEN TOTAL
P.K.
10+49.87
11+15.49
??????????????
354.14
415.06
?????????????
5.44
12.81
?????????????????
703.46
934.67
Volumen Desmonte
106.04
22.17
????????????????????????
14516.60
15451.27
Vol. acumulado Desmonte
6752.82
6774.99
DE
?????????
HOJA:
?????????????????
m0
????????
ESCALA:
FECHA:
CORRAL MANUEL DE VILLENA, IGNACIO de 
????????????????????TUTOR/CONSULTOR:
ESTUDIANTE DE I.T.T.
ESTUDIOS:
AUTORA DEL PROYECTO:
REBECA DE LA TORRE HERENCIA
???????????????????????????????????????????????????????
SEPTIEMBRE 2015
???????????????????????????????????????????
SANT ESTEVE DE SESROVIRES
??????????????????????????????
66
PFC-008.2
VIAL PRINCIPAL
PERFILES TRANSVERSALES
XX
A3 1:400
A1 1:200


